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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enf ermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T.Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. 
a hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
19,30h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: juliol PI. Marxando de 17 a 21 hore 
Horabaixes: agost C. Despuig de 17 a 21 hores 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. adiv. de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Festius: 8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05-17,30 
11,00-20,30 
11,30-20,55 
" 7,45-17,10 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
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D E L E G A C I O N S D E L ' E Q U I P D E G O V E R N M U N I C I P A L 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
* M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u G i n a r d . B A T L I A 
Urbanisme i Ordenació del Territori 
PERMANÈNCIES DIÀRIES A LA SALA 
* J a u m e G u i s c a f r è D a n ú s : Foment i Conservació del Patrimoni. 
P E R M A N È N C I E S : E L S D I L L U N S D E 0 8 A 1 4 H O R E S 
* E l v i r a P i r i s Q u e t g l a s : Cultura i Benestar. 
P E R M A N È N C I E S : E L S D I M E C R E S D ' l 1 A 1 4 H O R E S 
* J e r o n i G i n a r d G i n a r d : Serveis de Manteniment i Foravila. 
P E R M A N È N C I E S D I À R I E S D E 1 3 A 1 4 H O R E S . 
* A n t ò n i a T o u s G i n a r d : Sanitat i Serveis Socials. 
P E R M A N È N C I E S : E L S D I M E C R E S D ' l l A 1 4 H O R E S 
* J o s e p S i l v a J i m é n e z : ler Tinent de Batle. Hisenda i Interior. 
P E R M A N È N C I A D I À R I A 
* P e r e L l i n à s M o r e y : Esports. 
P E R M A N È N C I E S : D I L L U N S I D I M E C R E S D E 1 2 A 1 3 H O R E S 
* M a g d a l e n a F u s t e r L o r e n z o : Obres i Serveis. Medi Ambient. 
P E R M A N È N C I E S : D I L L U N S I D I M E C R E S D E 1 2 A 1 3 H O R E S 
D e l e g a c i ó d e l a b a t l i a a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e : 
B e n e t C a p ó C u r s a c h 
^ P E R M A N È N C I E S A L ' O F I C I N A L A C O L Ò N I A : D I M A R T S I D I J O U S D E 1 2 A 1 3 H O R E S . / 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
..•,-:x-:v>:" 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
01 Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c/ C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 8 3 6 9 3 6 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
4 5 2 8 3 0 j u l i o l 1 9 9 9 
B E L L P U I G noticiari 
C o n t i n u a el Fes t iva l d e M ú s i c a C l à s s i c a A n t o n i Ll i teres 
A m b la c e l e b r a c i ó de l conce r t de 
p i a n o d ' A n d r e u R i e r a al c laus t re 
del C o n - v e n t , h e m ar r iba t j u s t a 
F e q u a d o r del ca lendar i d ' ac tuac ions 
de 1' X I Fes t i -va l de M ú s i c a C làss i ca 
A n t o n i L l i t e r e s . A q u e s t fest ival es 
v a c o n s o l i d a n t a n y re ra any i j a es 
p o t c o n s i d e r a r c o m u n p u n t de 
r e f e r è n c i a i m p o r t a n t d i n s l e s 
v e t l a d e s d ' e s t i u pe l s a m a n t s de la 
m ú s i c a c làs - s ica . U n a de les vi r tuts 
de l fes t iva l h a es ta t la d e sabe r 
c o n j u g a r e n tot m o m e n t les diferents 
t endènc i e s q u e hi h a a c t u a l m e n t , i 
oferir al púb l i c a c t u a c i o n s on hi h a 
ar t is tes p l e n a m e n t conso l ida t s d ins 
de l p a n o r a m a de la m ú s i c a c làss ica , 
p e r ò sense de ixa r de b a n d a els j o v e s 
(mol t s d ' e l l s m a l l o r q u i n s ) q u e j a 
han d e m o s t r a t de sobres la s eva 
và lua . T o t a a q u e s t a t a sca ha es ta t 
pos s ib l e g ràc ies a la m à d e J o s e p F . 
Pa lou , c r e a d o r i c o o r d i n a d o r de l 
fest ival , i a l ' a juda r e b u d a p e r pa r t 
de l 'A jun t amen t d ' A r t à i de l Conse l l 
de M a l l o r c a . L e s a c t u a c i o n s q u e 
s ' h a n fet f ins a ra han estat molt ben 
r e b u d e s p e r par t de la gent j a que 
s ' h a c o m p t a t a m b un bon regis-tre 
d ' e n t r a d a . A la p r imera funció hi 
ass i s t i ren m é s de 80 persones . Al 
c o n c e r t fami l ia r es va superar el 
c e n t e n a r i a l ' a c tuac ió del pianista 
A n d r e u R i e r a se'n contabil i tzaren 
m é s d e 2 0 0 . 
El ca l enda r i d ' a c t u a c i o n s previstes 
fins a la c o n c l u s i ó del festival és el 
següen t : 
X I Fes t iva l d e m u s i c a c làss i ca " A n t o n i L l i t e r e s " 
D e Vil d e ju l io l al 15 d ' a g o s t d e 1 9 9 9 
4 t c o n c e r t : d i u m e n g e , 1 d ' a g o s t (festes San t Sa lvado r ' 9 9 ) 
Q U A R T E T W A L A S S E K D E P O L Ò N I A ( Q U A - R T E T D E C O R D A ) 
C l a u s t r e del C o n v e n t de ls P P . F F . 2 2 h o r e s . En t r ada : 1.000 p e s s e t e s . 
5 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 8 d ' a g o s t (festes San t S a l v a d o r ' 9 9 ) 
A v í s i m p o r t a n t : P e r m o t i u s de sa lut del flautista J E A N P I E R R E R A M P A L , la d i r ecc ió del Fest ival 
c o m u n i c a un canv i en la p r o g r a m a c i ó d ' a q u e s t dia: 
O R Q U E S T R A D E C A M B R A " C O L L E G I U M I N S T R U M É N T A L E " 
So l i s t e s : C L A U D I A R I M A N Y (f lauta) , J O S E P F . P A L O U (f lauta) i V I C E N S B A L A G U E R (violí). 
O b r e s d e M o z a r t , V iva ld i , B a c h , S t ami t z i E lgar . 
E s g l é s i a del C o n v e n t de ls P P . F F . 2 2 h o r e s . En t r ada : 2 .000 p e s s e t e s . 
6 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 15 d ' a g o s t (festes de San t R o c ' 9 9 ) 
M I Q U E L À N G E L A G U I L Ó ( G U I T A R R A ) 
E s g l é s i a d e la C o l ò n i a de San t Pe re . 2 2 h o r e s . En t r ada : 1.000 p e s s e t e s . 
C o n c e r t a benef ic i d e l ' A s s o c i a c i ó P r o - o r g u e de la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
G o m o i r c i a r i L 
¡¡¡¡¡¡¡i i j m H m m w ••• - -
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
MANACOR 
ARTA 
Cl. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y R0T0EMPACAD0RA 
F L O R I S T E R Í A C A ' N g o r i 
CV P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 829 023 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
30 juliol 1999 
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J a u m e M o r e y , c à r r e c a E d u c a c i ó 
Jaume M o r e y Su reda ha esta t n o m e n a t D i r ec to r 
General d ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a p e l C o n s e l l e r 
d 'Educació i Cul tura , don D a m i à P o n s i P o n s . E n el 
moment de tancar aques ta edic ió la no t íc ia h a apa regu t 
a la premsa i, posa t s en contac te a m b l ' in te ressa t , e n s h a 
confirmat el n o m e n a m e n t tot i que , en aquel l m o m e n t , 
no era encara oficial . 
Jaume M o r e y Sureda , de 5 0 a n y s , m e m b r e del G r u p 
Independents, v a ser Ba t le d ' A r t à en t r e el 1979 i 1987 , 
és Catedràtic de L l e n g u a i Li tera tura Ca ta l anes i exe rce ix 
a l 'Institut L lo renç Garc ías i Font , on ten ia el cà r rec de 
secretari. Mi l i tan t del P S M des del 1978 , a ccede ix al 
càrrec amb «la i l · lusió de fer par t d ' u n e q u i p q u e h a u r à 
de gestionar una àrea mol t important i de gran complexi ta t . 
El repte és , a lhora que compl ica t , t a m b é a t ract iu . A q u e s t 
Govern de Progrés es tà cr idat a u n a tasca h is tòr ica q u e 
no ha de defraudar . H a v e r estat c o n v i d a t a par t ic ipar -h i , 
encara que sigui d ' u n a m a n e r a tan m o d e s t a , m ' e s t i m u l a 
a col·laborar a m b el Consel le r , de qui s o m a m i c de fa 
temps i a m b qui he s intoni tzat s e m p r e d ' u n a m a n e r a 
clara». 
La incorporació a les seves tasques h a estat immed ia t a 
i li haurà suposa t p e r d r e ' s gran par t de les festes de San t 
Salvador. S e g o n s q u e ens ha mani fes ta t «la i m m i n è n c i a 
de l 'inici del curs ens obl iga a p o s a r - n o s a la fe ina tot 
d'una». 
Des d ' a q u e s t e s pàg ines v o l e m fel ici tar en J a u m e 
Morey, co l · l aborador en els anys passa t s d e B E L L P U I G , 
i desitjar-li tota c lasse d ' ence r t s en la seva n o v a r e spon -
sabilitat. 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV /SAT, 
Min ibar , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa^ 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
cl R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
HOlbL 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 
Te l . 971 835 5 8 3 
A R T A 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
6 5 3 0 30 j u l i o l 1 9 9 9 
B E L L P U I G enquesta 
Quan els primers paperins comencen a enguardonar els carrers del poble i el sol pica de valent, és 
la fita clara que ens trobam a les portes de les festes de Sant Salvador i com cada any la nostra revista 
vol aprofitar el moment per donar els molts d 'anys als dos padrins del poble. Ells més que ningú han 
estat testimonis directes de tots els batecs de la centúria i reviuen en sorprenent facilitat molts dels 
records del passat com si d 'esdeveniments actuals es tractàs. Tant l 'un com l 'altra són capaços de 
contar amb tota mena de detalls com visqueren els principals esdeveniments que capgiraren la 
història del món i que ens han portat a les portes del nou mileni. 
L ' a m o en Toni Lliteras Vaquer, de son 
Marí, és per tercer any el padrí del 
poble, encapçala una nissaga on tots 
ells ha sobrepassat els 90 anys. Els seu 
pare visqué fins als 92, la seva mare 
fins als 91 i mig, la seva germana 
monja fins als 90, el seu germà Joan 
quasi arribà als cent, la seva germana 
que actualment viu amb ell en té 92, i 
ell dia 28 de setembre en farà 99. 
Recorda amb sorprenent lucidesa quan 
l 'any «sis» el metge Ferrer dugué a 
Artà la primera bicicleta, com també 
quan don Mateu Regalat conduí el 
primer cotxe pels carrers del poble. 
Sense fer el mínim esforç ens parla de 
que quan era petitó, en Julià de sa 
Serra, un missatge que tenien, contava 
les peripècies que havia viscut a la 
guerra de Cuba , ha conegut dues 
m o n a r q u i e s , dues d ic tadures , una 
república,.... fa molts d 'anys que tenc 
els ulls oberts. L ' a m o en Toni és fidel 
a la seva dieta, no ha begut mai llet, i 
cada dia berena de sopes i pa amb 
sobrassada, el seu dinar és normal, per 
sopar quatre galletes amb un poquet 
d 'oli , diu que li va prendre el gust quan 
durant el servei militar estava destinat 
a Inca. Cada dia agreña el corral i 
capgira tots els cossiols de lloc, cosa 
que li dur qualque problema amb la 
germana perquè a vegades no tots 
arriben sencers. La seva sordesa ha 
estimulat el seu esperit observador i 
entre «parte i parte» es passa hores 
assegut als bancs de la plaça mirat la 
feta com si encara no li bastàs tot el que 
ha après. C o m cada any ens diu que 
l 'any que ve j a no ens veurem, però 
esteim segurs que per sant Salvador del 
2000 ens tornareu recordar que sou 
l ' amo més vell de cinc termes. 
Madó Antònia Maria Frau Perelló, mare 
d 'en Bartomeu Amadeo, dia 12 d'agost 
farà 98 anys, però si féssim cas del 
registre municipal i del seu propi DNI 
en faria 99. Ens explica que aquest fet 
li produí un ensurt j a que ella mateixa 
no ho va descobrir fins que va haver 
d 'arreglar els papers de pensionista, ja 
que li va faltar un any per poder cobrar, 
així i tot ens comenta que la Seguretat 
Socials hi ha fet quebres amb ella. Els 
seus pares eren nadius de Bunyola i 
vengueren a Artà amb l 'onada de 
bunyolers que per motius de feina 
s'establiren a Artà fent de llenyataires 
i carboners i malgrat visquessin al 
nostre poble, fou desig seu que naixés 
a Bunyola i fou precisament allí on 
s'enregistrà el naixement. Ens comenta 
que està molt preocupada per l 'entrada 
de l 'euro que pels comentaris que li 
han fet els diners li tornaran pocs. 
Madó Antònia és germana de vuit, 
encara que cap d'ells ha tengut la sort 
de viure tants d 'anys com ella, i l 'altre 
dia li varen comparèixer uns fills d 'un 
germà que se 'n va anar a Amèrica i que 
no havia vist mai. Ara, des de que ja no 
volen llatra no sap molt bé com ha de 
passar el temps, per part seva encara en 
faria. Ens comenta que se 'n recorda 
molt bé del «rei bon al.lot», aquell que 
va sortir del país perquè no hi hagués 
sang, i quan comença a estirar la troca 
del fil, va donant vida a tot un grapat de 
personatges que de segur omplirien 
tota una biblioteca. 
Salut i molts d'anys 
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E x c a v a c i o n s a Ses Pa ï s se s 
D u r a n t a q u e s t es t iu e s t à p rev i s t 
l ' i n i c i d ' u n a n o v a c a m p a n y a 
d ' e x c a v a c i o n s al p o b l a t ta la iòt ic de 
Ses P a ï s s e s . H e m d e r e c o r d a r que 
a q u e s t e m b l e m à t i c l loc d ' A r t à fou 
el p r i m e r q u e e s v a e x c a v a r a 
M a l l o r c a , j a a f inals de l s a n y s 5 0 i 
p r inc ip i s de l s 6 0 . E n aque l l t e m p s 
les e x c a v a c i o n s va ren ser d i r ig ides 
p e r G. Li l l iu i du i t e s a t e r m e pe r un 
e q u i p de la Un ive r s i t a t d e Cagl ia r i . 
A q u e s t a p r i m e r a c a m p a n y a d ' exca -
v a c i o n s va afec tar al pob la t n o m é s 
de f o r m a pa rc ia l j a q u e tan sols es 
van p o d e r e s tud i a r el ta la io t cent ra l 
i a lgunes de les hab i tac ions annexes . 
L a in fo rmac ió q ü e es va p o d e r t reure 
de la c a m p a n y a d e l ' a n y 1959 va ser 
m o l t v a l u o s a en el seu t e m p s , j a q u e 
es v a d e s c o b r i r la be l l e sa del ta la iot 
i e l seu o r ig ina l co r r edor , de l qua l 
e n c a r a n o e s sap m a s s a cer t el seu 
signif icat . A m é s , la res ta d ' h a b i t a -
c i o n s e x c a v a d e s d o n a r e n u n a 
i n f o r m a c i ó m o l t in t e res san t q u e va 
p e r m e t r e a p r o p a r - s e un p o c m é s a la 
v ida i c o s t u m s de l s nos t r e s avan t -
pa s sa t s . 
El p l a d ' e x c a v a c i o n s q u e a ra es vol 
d u r a t e r m e a S e s Pa ï s se s c o n t e m p l a 
u n a sè r ie de fases . E n u n a p r i m e r a 
fase hi h a p r e v i s t a u n a ne te ja pe r tal 
d ' e l i m i n a r la v e g e t a c i ó de la z o n a i 
s e r à d e s p r é s q u a n s ' i n i c i ï n l es 
e x c a v a c i o n s d u r a n t l ' e s t i u . L a 
s u p e r f í c i e q u e s ' e x c a v a r à s e r à 
• i ^ mm 
mm^mw'·smmm^ .^m:m^mm. w. 
1 
r e d u ï d a j a q u e e s c o m e n ç a r à 
t reba l lan t d ins dos quadra t s de 4 x 
4 m e t r e s , s i tuats al cos ta t d ' u n a de 
les an t igues por tes d ' a c c é s al poblat . 
U n a v e g a d a s 'hag in t robat les parets 
d e l e s h a b i t a c i o n s , l e s u n i t a t s 
d ' e x c a v a c i ó s e r a n l e s p r ò p i e s 
h a b i t a c i o n s . U n d e l s o b j e c t i u s 
d ' a q u e s t a p r i m e r a c a m p a n y a és la 
d a t a c i ó d e la c o n s t r u c c i ó de la 
m u r a d a . 
El p e r s o n a l q u e t reba l l a rà a les 
e x c a v a c i o n s es ta rà fo rmat per un 
d i rec to r i 10 es tud ian t s d ' A r q u e o -
log ia , i a m é s se so l · l i c i t a rà la 
p r e s e n c i a d e pe r sona l laboral de 
1' aj u n t a m e n t d ' Ar t à pe r a 1' obertura 
de l s q u a d r e s . T a m b é hi haurà un 
espec ia l i s t a q u e rea l i tzarà un plànol 
del con jun t del pobla t . Els objectius 
m a r c a t s a b a n s d e c o m e n ç a r les 
e x c a v a c i o n s són: 
C o n è i x e r la p o b l a c i ó q u e vivia en el 
pob la t . 
Ac t iv i t a t s e c o n ò m i q u e s que desen-
v o l u p a v e n . 
O c u p a c i ó d e l ' e spa i , diferenciant 
edif icis i à rees segons la seva funció. 
E v o l u c i ó d e l ' o c u p a c i ó . 
D a t a c i ó de l ' o c u p a c i ó humana . 
C/. S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r tà -Ba lea rs . 
T e l . 971 8 2 9 137 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA _ 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
S'arrenda local a Artà 
Apte per instal·lar qualsevol 
classe de 
negoci, comerç o magatzem. 
A p r o x i m a d a m e n t t é u n s 6 0 m 2 d e 
s u p e r f í c i e c o b e r t a i 3 0 d e p a t i . 
I n f o r m a c i ó al te lèfon 9 7 1 8 3 5 7 9 8 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 -
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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Èxi t de par t i c ipac ió en la c a m p a n y a M u l l a ' t 
El passat d i u m e n g e dia 18 de ju l io l va ten i r 
lloc la s e g o n a e d i c i ó a M a l l o r c a d e 
campanya M u l l a ' t per l 'Esc leros i Múl t ip l e . 
La dinàmica de la d iada j a la v à r e m exp l i ca r 
a la revista el passa t n ú m e r o , pe rò p o d r í e m 
recordar que pe r par t ic ipar a la c a m p a n y a 
era suficient ana r a la p isc ina m u n i c i p a l 
d'Artà i nedar me t res . L 'ob jec t iu de la 
campanya era consc ienc ia r a la p o b l a c i ó de 
l'existència d ' a q u e s t a malal t ia , c o n v i d a r -
los aimplicar-s ' hi ( amul la r - s 'h i ) i f ina lment 
recaptar doblers per l ' a s soc iac ió a m b la 
venda de camise te s , gorres , tova- l lo les i 
bosses, o bé a m b donat ius . El nivel l de 
participació d ' e n g u a n y va ser m é s e leva t 
que el de 1' any passat j a que aquest di u m e n g e 
varen nedar un total de 75 pe r sones , 15 m é s 
que l 'any passat . El desg lo - samen t f inal de 
les dades de la c a m p a n y a M u l l a ' t a A r t à el 
podeu trobar de fo rma ac la r idora en les 
següents taules . 
Total pe r sones par t ic ipants Tota l m e t r e s neda t s 
7 5 - 6 0 . 3 7 5 m e t r e s 
Total r ecap tac ió dona t ius Tota l r e c a p t a c i ó mate r i a l 
11 .520 p e s s e t e s - 8 3 . 1 0 0 pes se t e s 
Quant i ta t mater ial-
33 
17 
13 
6 
T ipus material— 
Camise tes 
Tova l lo les 
Gorres 
Bosses 
S u b t o t a l -
3 9 . 6 0 0 pesse te s 
3 4 . 0 0 0 pesse te s 
6 .500 pes se t e s 
3 .000 pes se t e s 
V 
IMNAS 
A D T A 
x a . JLV J l X j l 
c/ Mús ic An ton i Ll i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina i 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
^ V l u m i n í s 
A r t à 
Vidrieres d 'a lumin i 
Persianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
M a m p a r e s d e b a n y 
Mosqui teres 
Cl. J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
10 5 3 4 
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Fina l i t zen les a c a m p a d e s a B e t l e m 
U n any m é s les A P A s de les tres 
e s c o l e s d e p r i m à r i a d ' A r t à h a n 
a p r o f i t a t e l m e s d e j u l i o l p e r 
o rgan i t za r les a c a m p a d e s d ' e s t i u 
pe l s a l u m n e s de l s seus cen t res . Le s 
da tes de les a c a m p a d e s pe r a c a d a 
u n a d e les e s c o l e s va r ia de fo rma 
ro ta t iva , i e n g u a n y foren els del 
col · leg i S a n t S a l v a d o r e ls p r i m e r s 
q u e g a u d i r e n d ' u n s d ies d ' e sba r jo a 
les c a se s d e B e t l e m . E l s següen t s 
en par t i r foren els a l u m n e s del C P 
N a C a r a g o l , i f i na lmen t va tocar el 
to rn als de S a n t B o n a v e n t u r a . Le s 
cases d e B e t l e m ofere ixen a les 
a c a m p a d e s u n e s c o n d i c i o n s i m m i -
l lo rab les , j a q u e la s e v a es t ra tèg ica 
s i tuac ió p e r m e t p r o g r a m a r tota u n a 
sèr ie d ' a c t i v i t a t s q u e van des de les 
e x c u r s i o n s p e r la m u n t a n y a fins al 
p l ae r d e re f rescar - se als C a n o n s o 
C a los C a m p s , tot a ixò envo l t a t s de 
la na tu ra l e sa i la t ranqui l · l i ta t q u e 
ca rac te r i t za la z o n a . 
N O T A I N F O R M A T I V A 
Els e s tud i an t s de la z o n a d A r t à , 
C a p d e p e r a i C a l a R a j a d a q u e 
es t igu in in te ressa t s a m b el t ranspor t 
co l · lec t iu p e r p o d e r - s e desp laça r als 
d is t in ts Ins t i tu ts de M a n a c o r p o d e n 
p o s a r - s e en con t ac t e a m b n A n t ò n i a 
Pe re l ló , te lèfon 9 7 1 8 3 5 9 2 0 o t a m b é 
a m b n a M a g d a l e n a M a r i a , te lèfon 
9 7 1 8 3 5 5 3 7 fins a final d 'agost . 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za Ga rc ía 
cl C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 - Ar tà . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ fondo n» 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
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M u l HA DIT Q U E N O M É S 
T E N I M C O C O D R I L S ? 
A D K f 
Avda. Cala Agulla» 64 
Cala Rajada 
A Q U E S T E S F E S T E S , 
P A S S E J A ' T P E R r - B Q R i ^ 
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I n a u g u r a c i ó de l ta l l er -es tudi d e M i q u e l S a r a s a t e 
M o l t a gen t va ass is t i r el passa t d ia 
16 de j u l i o l a la i n a u g u r a c i ó del 
t a l le r -es tud i de M i q u e l Sa rasa te . 
Es t à s i tua t on en M i q u e l abans j a 
ten ia el seu tal ler , j u s t a la r o d o n a 
que hi ha a l ' en t r ada del pob le venint 
de C a n y a m e l . El nou espa i q u e en 
S a r a s a t e h a a d a p t a t li p e r m e t r à 
segui r fent fe ina a m b les seves obres 
al m a t e i x t e m p s q u e les p o d r à teni r 
e x p o s a d e s al púb l i c . L ' e s t u d i h a 
g u a n y a t en e spa i in te rn i en l lum. 
R e s t a r à obe r t de d i l luns a d ivendres 
des de les 17 a les 21 h. Els d imar t s 
i e ls d i s sab t e s t a m b é al m a t í de les 
10 '30 a les 13 h. 
C o n c e r t d e la b a n d a 
d e m ú s i c a al torrent 
d e n a B o r g e s 
U n any m é s el to r ren t de na B o r g e s 
fou l ' e s c e n a r i na tura l q u e aco l l í un 
e n c o n t r e en t r e les b a n d e s de m ú s i c a 
d ' A r t à i d e S a n t a M a r g a l i d a . L ' a c t e 
v a teni r l loc el pa s sa t d i u m e n g e dia 
25 de ju l io l , festivitat d e San t J a u m e . 
S e n s d u b t e , el c o n c e r t q u e rea l i tzen 
c a d a a n y les b a n d e s d e m ú s i c a 
d ' A r t à i S a n t a M a r g a l i d a és un de ls 
conce r t s q u e a t reu m é s gent , j a q u e 
a 1' atractiu mus ica l q u e pugu in oferir 
les d u e s b a n d e s de m ú s i c a s 'h i h a 
d ' a feg i r l ' a t ract iu visual q u e ofereix 
el torrent , q u e d ó n a u n a sonor i t a t 
ca rac te r í s t i ca a les i n t e r v e n c i o n s 
dels dist ints mús ic s que fo rmen c a d a 
u n a d e l e s d u e s a g r u p a c i o n s 
m u s i c a l s . E n g u a n y hi d e v i a h a v e r 
u n e s 4 0 0 pe r sones q u e g a u d i r e n 
d ' u n espectac le únic i or iginal . C a d a 
u n a de les b a n d e s va in te rp re ta r 
qua t re peces . El concer t es va acaba r 
a m b la in te rpre tac ió con jun ta de L a 
Ba l angue ra , h i m n e de M a l l o r c a . 
R e c o l l i d a d e f e m s 
d u r a n t les festes 
D e l d i s s a b t e 3 1 d e j u l i o l al 
d i u m e n g e 8 d ' a g o s t , la recoll ida 
de ls f ems es farà e ls ma t ins , entre 
les 0 8 i les 12 ho re s . Per a bars, 
cafe te r ies i r e s t au ran t s la recoll ida 
se rà d ià r ia i d ins aques t mateix 
horar i . 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
C b r i 
T £ 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
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Jubilació 
F a p o c s d i e s , c o n c r e t a m e n t e l 
dia 7 d e j u l i o l , e s v a j u b i l a r 
encara q u e a n t i c i p a d a m e n t , e l 
nos t re g u a r d a r u r a l e n B e r n a t 
O b r a d o r B o v e r , h a v e n t c o m p l i t 
els 6 0 a n y s . 
E n B e r n a t s e n ' h a c u i d a t d e l a 
nost ra r u r a l i a d u r a n t 13 a n y s i 
segons e n s c o m e n t a c r e u q u e j a 
li ba s t a d ' e s t a r e n a c t i u . L a s e v a 
miss ió m é s p r i m o r d i a l h a e s t a t 
la c u s t ò d i a d e l a f o r a v i l a i l a 
iden t i f i cac ió d e l e s p r o p i e t a t s 
de les p a r c e l · l e s a l e s v i v e n d e s 
r u r a l s . U n a p a r t m o l t q ü e s -
t i o n a d a i d e l i c a d a h a e s t a t 
recol l i r c a n s a b a n d o n a t s , b í s t i e s 
a l loure i c a b r e s m u n t a n y e r e s 
que v é n e n a l p l a . D i u q u e e l 
g u a r d a r u r a l h a u r i a d ' e s t a r m é s 
a m p a r a t p e r l a l l e i i q u e e l 
Conse l l d ' A g r i c u l t u r a h a u r i a d e 
p r e n d r e m e s u r e s m é s e f i c i e n t s 
respecte a l e s n o r m e s d e f o r a v i l a . 
Ens a f e g e i x q u e a r a q u e d e i x a e l 
cà r rec , l a c a ñ e r a i a l t r e s d e -
p e n d è n c i e s o n d u e n e l s c a n s i 
a l t r e s a n i m a l s a b a n d o n a t s , e s 
t r o b a e n u n e s c o n d i c i o n s q u e n o 
h a v i a t e n g u d e s m a i ( l e s i n s -
t a l · l a c i o n s s ó n a c a b a d e s d ' i -
n a u g u r a r ) , j a q u e e l " t a n c a t " q u e 
f i n s f a p o c h i h a v i a e r a m é s b é 
t e r c e r m u n d i s t a . E s p e r a q u e e l 
s e u s u c c e s s o r p u g u i f e r l a f e i n a 
a m b m é s b o n e s c o n d i c i o n s q u e 
l e s q u e e l l h a t e n g u t . 
E n h o r a b o n a B e r n a t i q u e 
p u g u i s d i s f r u t a r a m b s a l u t l a 
t e v a j u b i l a c i ó . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
' N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
' N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
' N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
' R e h a b i l i t a c i ó 
' M a n t e n i m e n t 
' A q u a e r ò b i c 
' A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 
V I S I T A U - N O S Ü 
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B E L L P U I G noticiari 
L'Associació Cultural Artà, 
convoca el I I Concurs de Glosat «Joan Sansó, a) Jeneca». 
B a s e s d e l C o n c u r s : 
1 . - E l s t r e b a l l s s e r a n d e t e m a 
l l i u r e , i n è d i t s i e s t a r a n e s c r i t s a 
m à q u i n a o o r d i n a d o r e n e l c a t a l à 
d i a l e c t a l n o s t r a t . 
2 . - E s p r e s e n t a r a n p e r t r i p l i c a t 
s o t a u n l e m a i a c o m p a n y a t s d ' u n 
s o b r e t a n c a t a m b l e s d a d e s 
p e r s o n a l s d e l ' a u t o r i e l n ° d e 
t e l è f o n . 
3 . - C a d a p a r t i c i p a n t p o t 
c o n c u r s a r a m b u n m à x i m d e t r e s 
t r e b a l l s . 
4 . - E l t e r m i n i d ' a d m i s s i ó d e 
t r e b a l l s a c a b a r à e l d i a 15 d e 
s e t e m b r e d e 1 9 9 9 . A q u e s t s s ' h a n 
d ' e n v i a r a : A S S O C I A C I Ó 
C U L T U R A L A R T À . cl. C i u t a t , 
6 9 . C P . 0 7 5 7 0 . A R T À . 
5 . - E l J u r a t e s t a r à f o r m a t p e r 
q u a t r e p e r s o n e s d e r e c o n e g u t 
p r e s t i g i d i n s e l m ó n d e l a 
l i t e r a t u r a p o p u l a r i p e r u n 
m e m b r e d e l ' A s s o c i a c i ó 
C u l t u r a l A r t à . 
6 . - E l J u r a t p o d r à d e c l a r a r 
d e s e r t s e l s p r e m i s a l s q u a l s h a g i n 
c o n q u e r r e g u t t r e b a l l s m a n c a t s 
d e q u a l i t a t . P a s s a r a n a f o r m a r 
p a r t d e l ' a r x i u d e l ' A s s o c i a c i ó i 
n o s e r a n r e t o r n a t s . 
7 . - L ' A s s o c i a c i ó e s r e s e r v a e l 
d r e t d e p u b l i c a r e l s t r e b a l l s 
p r e s e n t a t s t a n s i s ó n p r e m i a t s 
c o m s i n o . 
8 . - L ' a c t e d e l l i u r a m e n t d e 
p r e m i s e s c e l e b r a r à e n e l 
t r a n s c u r s d ' u n a v e t l l a d a d e « N I T 
M A L L O R Q U I N A » e n l a q u a l 
e n t r e u n a f u n c i ó d e g l o s a t es 
r e a l i t z a r à l a l e c t u r a d e l G l o s a t 
G u a n y a d o r . 
9 . - E l s o l s f e t d e c o n c u r s a r 
i m p l i c a l ' a c c e p t a c i ó d e l e s 
c o n d i c i o n s a n t e r i o r s . 
1 0 . - P R I M E R P R E M I : 2 0 . 0 0 0 
P t s . S E G O N P R E M I : 1 0 . 0 0 0 
p t s . T E R C E R P R E M I : 5 . 0 0 0 p t s . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó : 
A s s o c i a c i ó C u l t u r a l A r t à . Tfn . 
9 7 1 8 3 6 6 5 2 . 
NECESSITAM: 
Jardiner per fer feina tot l'any 
Interessats cridar al telèfon 971 835 157 
( Jaume Danús ) 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
cl A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en : 
Berenars i tapes variades 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C l í n i c A r t à . 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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B E L L P U I G noticiari 
X e r r a d a a m b la reg idora d e festes 
Al c o m e n ç a m e n t d e l a n o v a 
legislatura i t a m b é a l ' inici de les 
festes de S a n t S a l v a d o r h e m 
vo lgut p a r l a r a m b l a n o v a 
regidora de festes A n t ò n i a T o u s 
Ginard. 
Bellpuig- Q u è penses de c o m e n ç a r 
la legislatura a m b el rep te d ' u n e s 
festes pat ronals? 
Antònia Tous G i n a r d - S ' h a de dir 
que el p rograma j a e s tava e m b a s t a t 
i nosaltres h e m acaba t d 'en l les t i r -
lo, per tant ara ens han queda t les 
feines més p ràc t iques , tot i que és 
una feinada. Respec t e al q u e m ' h a s 
dit de comença r la leg is la tura a m b 
les festes vull dir que n o és u n a 
manera de c o m e n ç a r a p o c a poc 
sinó posant-s 'h i ben de p le . 
B- Quines nove ta t s hi ha e n g u a n y ? 
ATG- La noveta t de c a d a any és el 
disseny del p rograma i enguany crec 
que ha sortit p rou or ig inal i v is tós . 
Voldr ia d i r q u e e n g u a n y , p e r 
primera vegada, s'ha fet un concu r s 
pel diseny del p r o g r a m a , c a m i s e t a i 
pòster de les festes. L a g u a n y a d o r a 
ha estat na Cecí l ia Fus ter . L a gen t 
d'Artà està s empre m é s p e n d e n t de 
com serà el p r o g r a m a que no dels 
actes que hi h a u r à , p e r q u è e l s 
artanencs s empre pa r t i c - ipam m o l t 
en tot i la festa la fa el pob l e . P e r ò 
podem parlar d ' u n acte r ecupera t 
q u e és la g i m c a n a , a ix í m a t e i x 
h e m d e d e s t a c a r un l loc nou pe r a 
fer f e s t a q u e é s la p l a ç a de l 
P r o g r é s , i n a u g u r a d a n o fa ga i re , 
on hi h a u r à l ' a c t u a c i ó d ' u n g rup 
d ' a n i m a c i ó infant i l . 
B - P e r cer t , ens han dit q u e el 
p r o g r a m a es tà al r evés ! 
A T G - N o , el p r o g r a m a no es tà al 
r evés , o sf, és un vental l i si s ' agafa 
c o m s ' h a d ' a g a f a r u n ven t a l l 
F o rd re é s e l na tura l , es tà n o m é s al 
r evés p e l s e s q u e r r a n s . I c o m a 
venta l l q u e és , func iona! I si n o 
p r o v a u - h o ! 
B - Q u è p e n s e s de l ' a c t e inaugura l 
de fes tes? 
A T G - É s u n ac te q u e es repe te ix 
m é s o m a n c o i g u a l c a d a any 
p e r q u è té mo l t b o n a accep tac ió , 
tant el p a r l a m e n t de l ba t le , c o m el 
p r i m e r bal l de ls c a p g r o s s o s , c o m 
t a m b é el co r re focs , q u e c o m e n ç a 
a e n c e t a r e ls ne rv i s de la gent . 
B- T r e s v e r b e n e s segu ides p o d e n 
a c a b a r a m b l e s f o r c e s d e l s 
a r t a n e n c s i les a r t a n e n q u e s ? 
A T G - C r e i m q u e és m o l t difícil 
a c a b a r a m b l e s f o r c e s d e l s 
a r t a n e n c s i l e s a r t a n e n q u e s , 
sobre to t du ran t les fes tes . El fet 
q u e s igu in s egu ides és a c ausa 
d ' a i x í c o m h a caigut enguany Sant 
S a l v a d o r . É s c e r t q u e a i x ò 
s u p o s a r à u n " e s f o r ç " , p e r ò e s t a m 
segurs q u e t o t h o m el farà de b o n gus t . 
B - Q u i n c a r à c t e r t e n e n les fes tes 
d ' A r t à ? 
A T G - L e s fes tes d ' A r t à t enen un 
ca ràc te r m a r c a d a m e n t popu la r , é s a 
d i r par t i c ipa t iu , e l s a r t anencs i les 
a r t a n e n q u e s n o n e c e s s i t a m g r a n s 
ac tuac ions p e r fer festa . A m é s les 
festes e s t an p l e n e s d ' a c t e s de t ipus 
c u l t u r a l , é s a d i r e x p o s i c i o n s i 
a c tuac ions tea t ra l s o m u s i c a l s , tan t 
d ' a u t o r s a r t a n e n c s c o m d ' a u t o r s de 
fora; la gen t e s p e r a les fes tes p e r q u è 
sap q u e p o d r à g a u d i r d ' u n a ofer ta 
cu l tura l d e qual i ta t . 
B - P e r v e n t u r a s ' h a u r i a d ' e s t i m u l a r i 
p o t e n c i a r un p o c m é s l ' a r t q u e es tan 
fent el nos t r e s j o v e s i q u e tan b o n a 
aco l l ida té a fora? 
A T G - É s u n de l s nos t r e s ob jec t ius , j a 
q u e s a b e m q u e a A r t à h i h a u n 
m o v i m e n t c u l t u r a l i m p o r t a n t , i la 
nos t ra t a sca h a d e cons i s t i r en dona r -
li F opor tun i t a t de d o n a r - s e a c o n è i x e r 
p e r p e r m e t r e la s e v a e x p a n s i ó . 
B - Q u è d e m a n a r i e s a la gen t d ' A r t à 
pel q u e fa a les fes tes? 
A T G - S e n z i l l a m e n t q u e les disfrut in 
a m b la m a t e i x a i l · lus ió q u e nosa l t res 
h e m p o s a t en la s e v a p r e p a r a c i ó . 
Vo ld r i a agra i r - los la s eva par t ic ipació , 
q u e j a sé q u e e s t à a s s e g u r a d a . 
M o l t s d ' a n y s i b o n e s festes a t o t h o m ! 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
ju l io l i agos t 1 0 % de descompte 
en plantes, decoració, coss io l s , ferreteria, 
canyís i goteig. 
Oferta: 
Hibiscus c .19 8 9 5 p e s s e t e s 
S ingonium i 
potho c l 8 5 8 5 p e s s e t e s 
Terra un iversa l 8 0 1 9 9 0 p e s s e t e s 
Els art icles d 'oferta n o t e n e n d e s c o m p t e 
Horari d'agost: 
de 09:00 a 13:00 hores i 
de 16:30 a 20:00 hores 
dissabtes de 09:00 a 13:00 hores 
16 5 4 0 30 juliol 1999 
B E L L P U I G noticiari 
El Club va celebrar el seu X IV aniversari 
T a l i c o m a n u n c i à r e m a u n a 
e d i c i ó a n t e r i o r , e l p a s s a t d i a 2 0 
d e j u n y e l C l u b l o c a l d e l a 
T e r c e r a E d a t v a c e l e b r a r l a f e s t a 
d e l X I V a n i v e r s a r i , q u e v a 
c o m e n ç a r a m b l ' a s s i s t è n c i a a l a 
m i s s a d e 1 2 i q u e s e g o n s e l s 
p r e s e n t s f o u " d ' a l t a r f u m a t " , 
e s s e n t c o n c e l e b r a d a p e r d o s 
c a p e l l a n s i a j u d a d a p e r 6 
e s c o l a n e t s , a m b o r g u e i e n c e n s , 
c o m m a n e n e l s c à n o n s . E l s s o c i s 
e n s o r t i r e n b e n s a t i s f e t s j a q u e 
r e c o r d a r e n l e s s e v e s j o v e n t u t s , 
q u a n l e s m i s s e s e r e n m é s 
s o l e m n e s i p a r t i c i p a d e s q u e a 
l ' a c t u a l i t a t . S e g o n s e n s h a n 
i n f o r m a t f o r e n 4 0 0 l e s p e r s o n e s 
q u e o m p l i r e n e l s b a n c s d e l a 
p a r r ò q u i a . 
A l e s 2 1 h o r e s n o h i v a f a l t a r 
u n a m é n a l r e f r e s c q u e e s v a 
o f e r i r a t o t s e l s p r e s e n t s ( f o r e n 
u n s 6 0 0 ) , d i n s e l l o c a l d e L a 
C e n t r a l , o n s e g u i d a m e n t v a 
c o m e n ç a r u n g r a n b a l l d e s a l ó 
a m e n i t z a t p e l D u o N a n j a r e s i 
q u e v a d u r a r f i n s a m i t j a n i t . A 
l ' e n t r e a c t e e s v a f e r u n a r i f a d e 
d i f e r e n t s o b j e c t e s , q u e s e m p r e 
a j u d a a a b a r a t a r l e s d e s p e s e s d e 
l a f e s t a , a l e s q u a l s h i a j u d e n 
t a m b é a l g u n e s e n t i t a t s l o c a l s 
c o m h o v a f e r " S a N o s t r a " . 
T o t h o m v a q u e d a r b e n c o n t e n t 
d e t o t e l q u e e s v a c e l e b r a r i 
l ' a s s i s t è n c i a f o u n o m b r o s a . 
E n h o r a b o n a a l a D i r e c t i v a d e l 
C l u b p e r l a b o n a o r g a n i t z a c i ó , a 
t o t s e l s q u e a j u d a r e n d ' u n a f o r m a 
o u n a a l t r a , i a l s p a t r o c i n a d o r s . 
lili ** 
• • 
1 * * 
¡|¡| , M^tftW* 
. . . . . . 
N o t a . -
A p r o f i t a m a q u e s t e s p a i d e d i c a t a l C l u b p e r a n u n c i a r , e n c a r a 
q u e p r e m a t u r a m e n t , l ' h o m e n a t g e q u e l a D i r e c t i v a t é p r o g r a m a t 
f e r a l s m e m b r e s d e l a J u n t a f u n d a d o r a d e l C l u b . 
A q u e s t a c t e t e n d r a l l o c e l p r ò x i m d i a 1 9 d e s e t e m b r e , p e r ò 
e l s s o c i s j a p o d r a n r e c o l l i r e l t i q u e t s a p a r t i r d e l d i a 1 d e 
s e t e m b r e . 
A l p r o p e r n ú m e r o p o s a r e m l a n o t í c i a a m b m é s d e t a l l s s o b r e 
a q u e s t a f e s t a . 
CL 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Disposam de: 
Material d'oficina Fotocòpies 
Material didàctic Fotocòpies plànols 
Servei de Fax Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 9 7 1 5 6 3 0 9 6 y 9 7 1 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M-. de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
Classes d'anglès \ 
J o a n G i n a r d E s t e v a § 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t ¿ H B l l 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: CA Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
30 jul io l 1 9 9 9 
Cinema d ' a n t a n y 
S'han fet mol tes vers ions d ' a q u e s t a 
gran pel·l ícula que es va e s t r ena r al 
Teatre Principal d ' A r t à el m e s de m a i g 
de 1946. 
Es va designar c o m el major e spec tac le 
de l 'any. Ni m é s ni m a n c o q u e El 
Fantasma de la O p e r a . U n fi lm q u e va 
guanyar el p r imer p remi T e c h n i c o l o r de 
l ' A c a d è m i a d ' A r t s i C i è n c i e s d e 
Hollywood. U n a pel · l ícula p ro tagon i t -
zada per Nelson E d d y , S u s a n n a Fos t e r i 
Claude Rains. 
La crítica resava així: "El F a n t a s m a 
de la Opera es la g a m a c o m b i n a d a del 
arte y la emoc ión l levada a su exp res ión 
más t e r m i n a n t e : m ú s i c a , d a n z a s , 
canc iones , lu jo f a n t á s t i c o , a r t i s t a s 
célebres, marav i l loso technico lor . T o d o 
como j amás se hab ia v is to an tes en la 
B E L L P U I G 
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col· laboració 
panta l l a . E l F a n t a s m a de la Ó p e r a e s un d r a m a q u e se desa r ro l l a 
en el e s p l é n d i d o Tea t ro de la Ó p e r a d e Par í s d o n d e se c o n f u n d e n 
con la farsa de los bas t idores , la in t r iga , el m i s t e r i o y el a m o r " . 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació propia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829179 
Casc» d e S o n S a n t M a r t í , S.L. 
Carretera d e Muro a C a ' n Picafort , K m . 8 
Te l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
CONTROLAR EL SEU 
MAI HA ESTAT TAN FÀCIL! 
SISTEMA DEFINITIU 
SEGUIMENT GRATUÏT 
I GARANTITZAT A 30 DIES 
CONSULTES A DOMICILI TEL. 639 389 208 
WrWW 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat , 3 7 
Te l . 971 8 3 6 9 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 6 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 A r tà 
18 5 4 2 3 0 juliol 1 9 9 9 
Dues vergades a ferir. 
bastonada 
B E L L P U I G 
Primera 
verídica. 
En certa avinentesa, durant la vetllada 
d'un diumenge hivernenc del 58, any de 
l'estrena del palmesà hipòdrom del Camí 
de Jesús, Don Joan Sard Sureda, Sardot, 
recent arribat de les curses del novell 
recinte hípic, amb la companya de l'amo 
en Joan Terres dels Autos, entrà al Cafè 
Parisién. El faceciós sabater Joan 
Monseriu a l'uníson amb el conegut 
propietari del Cafè, Joan Gurries, sota el 
patronatge de Jeroni Murtó, Rafel Benet, 
Joan Figuereta, 1' amo en Joan Leu, Carter, 
Pere Papa, l'ex-recaptador de la llum 
elèctrica Miquel Aloi, els germans 
LLorenç i Andreu Cifre, Macià Palles, 
Jaume Palou de Na Galania, LLorenç 
Nonga, de Sa Central, i altres asidus al 
Cafè, amb sana malícia li preguntaren: 
-Aviam Don Joan, ara que vostè 
que ve de Palma, ¿Es cert que S' Atlètic de 
Madrit ha guanyat?» 
-No conec cap cavall amb aquest 
nom.» 
Segona fuetada però... 
Pel desembre del 40 l'atzar reuní 
el duet musico-vocal, «Joans de les 
collonades grans,» de la qual trobada naixé 
el següent sainet-sonet en clau de to pujat 
de color, per a baix solista i baríton 
gemegaire duà, duà, turuà, dubidú, si avui 
no me cas amb tu, demà no et casaràs amb 
ningú. Nom dels versifica 
dors orals; Joan Kard Xureda, fornit 
escrivà d'embulls municipals i magnifi-
cent abonat a la bona taula i al maldeventre, 
i l'intrèpid espeleòleg de forats negres i 
quàssars de barballeres velludes l'amo en 
Joan Kharrió Ferroagut, amitger del 
llevantí latifundi els Perfums. 
Lloc d'encontre; els baixos del 
pagatòrium de La Sala. Hora, les vuit i 
quart del matí. 
El dels Perfums: -Bon dia, Don 
Joan. 
Card: -Nyuuuuu. 
El dels Perfums: -Es pardal de 
s'ase sanat, ¿Amb so temps que anà a 
escola només va aprendre s'u? 
Card: -Nyaaaaa. 
El dels Perfums: -Nyèèèèè. 
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Card: -Nyíííííí. 
El dels Perfums. -Nyooooo. 
Card: -Nyooooo. 
El dels Perfums: -Ara m'hos 
entenem: Això vol dir ¡¡NyonyoÜ 
Card: -Què, ¿hem de fer 
nyemanyem anit? 
El dels Perfums: -Nyemanyem 
farem. 
Card: -Bon dia, Joan. 
El dels Perfums: -Fins as vespre, 
Don Joan. 
Card: Procura venir calçons 
desfets, Joan. 
El dels Perfums: -I vostè amb so 
bossot obert, Don Joan. 
Card: -I tu amb ses bosses plenes, 
Joan. 
El dels Perfums: Pau i vi tenguem, 
Don Joan. 
Card: I que no manqui mai manco, 
Joan. 
El dels Perfums: Ara en mancaria 
d'altra, Don Joan. 
G. de: Al-BacorIV. 
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Aquest plenari hav ia es tat c o n v o -
cat pel dijous d ia 15 de ju l io l a les 
13.00 hores , però va ser a j o r n a t 
per una sèrie d 'errors f o r m a l s e n 
la convocatòria , a ins tànc ia del 
representant d 'E .U. -E l s V e r d s . 
Plenari del dia 19 d e jul io l 
Amb l 'assi tència de tots els m e m -
bres del consistori va c o m e n ç a r el 
plenari amb l ' ap rovac ió pe r u n a n i -
mitat de l 'ac ta de la dar rera sess ió , 
d'abans de les e l ecc ions . 
El segon punt de l ' o rd re del d ia e ra 
l 'aprovació de la per iodic i ta t de les 
sess ions p l e n à r i e s , q u e q u e d à 
establert que ser ien b i m e n s u a l s . 
L'oposició es va que ixa r del fet que 
s'haguessin al largat a dos m e s o s , 
en lloc de man ten i r la per iodic i ta t 
mensual, la qual cosa l imi tava , a 
parer seu, la seva pa r t i c ipac ió . 
L'equip de govern va exp l i ca r que 
estaven parlant de p lens ord inar i s i 
que es p o d i e n c o n v o c a r p l e n s 
extraordinaris s e m p r e q u e es t robàs 
convenient. 
El punt tercer feia re ferència a la 
creació de les comis s ions in forma-
tives. La p ropos ta de l ' e q u i p de 
govern e ra la c r e a c i ó d e d u e s 
comissions, una d ' h i s e n d a i u n a de 
general, formades a m b d u e s pe ls 13 
membres del cons is tor i . El P P va 
estar d 'acord en q u è les fo rmass in 
els 13 membres , pe rò p re sen tà u n a 
proposta al ternat iva que cons is t ia 
en l ' ex i s t ènc ia d e les m a t e i x e s 
comissions de l ' an ter ior legis latura . 
EU-Els V e r d s e s v a o p o s a r al 
nombre de m e m b r e s i v a p resen ta r 
una proposta pel q u e fa al n o m b r e 
de comissions . L ' e q u i p de gove rn 
va defensar la seva p ropos ta , d ient 
que la fórmula dels 13 c o m p o n e n t s 
era l 'única fórmula que r e spec t ava 
la representad vi tat de les d is t in tes 
formacions pol í t iques . A m é s el fet 
d e p r e s e n t a r d u e s c o m i s s i o n s 
r e spon ia a la i n t enc ió de fer- les 
p lura l s , p r àc t iques i el m é s ope ra -
t ives poss ib l e . L a p r o p o s t a es v a 
a p r o v a r a m b els vo ts a favor de 
l ' e q u i p de g o v e r n . 
El s e g ü e n t p u n t e ra el n o m e n a m e n t 
de ls r ep re sen tan t s de la C o r p o r a c i ó 
en e l s ò r g a n s co l · leg ia ts i ins t i tu-
c i o n s e n e l s q u a l s ' h a d e s e r 
representada . L a representant d ' U M 
va di r q u e cre ia q u e hi h a v i a m a s s a 
tasques q u e reque ien en u n a m a t e i x a 
pe r sona , a m é s e ls r ep resen tan t s 
d ' E U - E l s V e r d s i d ' U M varen 
d e m a n a r la represen tadvi ta t del seus 
part i ts en el pa t ronat de la res idència . 
L ' e q u i p de g o v e r n va di r que , en tot 
ca s , es rev i sa r ien p r ò x i m a m e n t els 
seus es ta tu ts . L a p r o p o s t a es v a 
a p r o v a r a m b els vo t s a favor de 
l ' e q u i p de gove rn . 
El s e g ü e n t p u n t es r e fe r i a a la 
d e d i c a c i ó i r e t r ibuc ions del ba t le . 
C a p de l s r ep resen ta t s de ls d is t in ts 
par t i t s pol í t ics no va d i scu t i r el fet 
de la d e d i c a c i ó e x c l u s i v a del ba t le , 
p e r ò l ' o p o s i c i ó va c o n s i d e r a r q u e 
l ' a u g m e n t d e la r e t r i b u c i ó ( u n 
1 0 ' 9 % ) e ra excess iu i en tot cas n o 
n ' e s t a v a ben e x p l i c a d a la c ausa (14 
p a g u e s bru tes de 3 7 6 . 8 5 3 p tes . c a d a 
any , q u e equ iva l en a 2 9 0 . 0 0 0 p tes . 
ne tes ) . 
El p u n t s isè , q u e es va aprovar , e ra 
la d e d i c a c i ó i r e t r i b u c i o n s d e l s 
r e g i d o r s . S ' a p r o v à u n a s e g o n a 
ded icac ió exc lus iva per al 1 er T inen t 
de Ba t l e , J o s e p Si lva , de 14 p a g u e s 
b ru tes de 2 7 8 . 6 9 8 p tes . La res ta d e 
r eg idors p e r c e b r a n 8 .000 p tes . p e r a 
l ' a s s i s t è n c i a a l e s c o m i s s i o n s 
of ic ia l s i s ' e s t a b l i r e n les d i e t e s 
c o r r e s p o n e n t s a t a sques de ges t ió a 
12.000 ptes cada una, a m b un m à x i m 
de c inc d ie tes p e r m e s i reg idor . 
El s egüen t pu n t feia re ferènc ia a 
dec i s ions a d o p t a d e s p e r la Bat l ia 
sob re n o m e n a m e n t s de T inen t s de 
Bat le , c o m p o s i c i ó de la C o m i s s i ó 
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d e G o v e r n i d e l e g a c i o n s d e l s 
r eg ido r s . 
A q u e s t p u n t va ser i m p u g n a t pel 
represen tant d ' E U - E l s Verds , j a q u e 
v a a l · l e g a r e r r o r s l e g a l s e n la 
d e s i g n a c i ó d e l s m e m b r e s d e la 
C o m i s s i ó de G o v e r n , conc re t amen t 
en el fet q u e el p r i m e r T i n e n t de 
Ba t l e n o en f o r m à s par t . P e r a ixò , 
es va dec id i r l levar aques t p u n t de 
l ' o r d r e del d i a i de ixa r - lo p e r al 
p r o p e r p le , d e s p r é s d ' h a v e r fet les 
co r r ecc ions o p o r t u n e s . 
F i n a l m e n t , e s v a a p r o v a r el pun t 
vu i tè , q u e e ra el n o m e n a m e n t dels 
t r esore rs t i tular i suplent : Je ron i 
G ina rd i M a g d a l e n a Fuster , r e spec -
t ivamen t . 
P l e n a r i d e l d i a 2 8 d e 
ju l io l 
El p r i m e r p u n t e ra el que s ' h a v i a 
d e i x a t p e n d e n t e n e l p l e n a r i 
an ter ior , re ferent a les dec i s ions 
a d o p t a d e s p e r la Bat l ia . El Ba t l e 
p resen ta la n o v a propos ta , d iscut ida 
a la C o m i s s i ó in fo rmat iva genera l 
de d ia 2 3 d e ju l io l , i el cons is tor i 
man i f e s t a d o n a r - s e p e r assabenta t . 
Pel q u e fa al s egon punt , e s va 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t l ' ad jud i -
cac ió d e l ' o b r a a n o m e n a d a " R e n o -
vac ió d e la x a r x a de c a n o n a d e s de 
l ' a b a s t a m e n t i s ane j amen t d ' A r t à , 
2 a fase" . S ' a c o r d à ad judicar les 
obres a l ' e m p r e s a M e l c h o r M a s c a r ó 
S A , p e r h a v e r es ta t la m é s e c o n ò -
m i c a d e les ofer tes p r e sen t ades a la 
subhas ta . 
El te rcer p u n t va ser l ' a p r o v a c i ó de 
la p r o p o s t a pe r a l ' i m p e d i m e n t de 
l ' ex t r acc ió de ga rba l lons d ins el 
t e r m e m u n i c i p a l d ' A r t à . E s v a 
aprovar per unanimi ta t una propos ta 
con jun ta q u e e n g l o b a v a la p r e sen -
tada p e r l ' equ ip de g o v e r n i la d ' E U -
Els V e r d s . 
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Rebosteria 
Mallorquina. 
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- M e n ú del d ia 
A v . C o s t a i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
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Fe i cames. 
Avui intentarem glosar uns fets 
vius, senzills però plens de la més cara 
actualitat. La nostra exegesi no serà 
abrillantada amb ungüents laudatoris ni 
molt menys enal t ida amb encens 
rentacares. Simplement ens limitarem a 
escoltar la veu de la veritat i ornamentar-
la de manera discreta, talment com n'és 
mereixedora. 
Any tira any estira, aquest estiu 
del 99, Maria Tous Carrió, de Sa 
Mesquida, compleix les noces d'argent 
de visita diària a la Mare de Déu de Sant 
Salvador. Quasi res va dir el noble 
marquès. Per si a cas ve que els quatre 
lectors habituals que ens llegeixen (dues 
veïnades i dos nyerres miops) estan de 
vena per seguir la lectura, anem per 
feines aclaridores. 
Fent ús del variòmetre, propietat 
de Joan Matamalas Morey, coratjut Icar 
de quants pollegós la nostra orografia 
encadella, pegàrem un entretoc a la tirada 
que tot pujant comença al cantó del 
carrer Sancho de la Jordana, abasta el 
cim de la Costa d'en Torreta i acaba al 
saguer de la Rectoria. Heus ací els 
resultats extrets. 
A la dita cantonada l'altímetre 
marcava una fita de 204 metres. La 
B E L L P U I G 
longitud de la Costa fins al banc de la Casa 
d'Exerci 
cis va ser de 94 metres. En aquest punt 
l'altímetre assenyalà els 11'70 metres per 
cent de desnivell. Des de la citada monjoia 
a l'inici de l'escalonada, enregistràrem 30 
metres lineals i 3'50 metres de desplom. 
Cadascun dels tres trams d'escala 
del corral de la Rectoria consta de quinze 
graons de 0'40 metres d'estesa per, més o 
manco, 0'07 de frontal. Una volta resolts a 
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emprendre l'eixida que començant del 
replà del Roser fineix a la portalada del 
pati del Santuari, constatàrem que és precís 
vèncer sis rams d'escala disposats per 27 
irregulars escalons de aproximadament 
0'42 metres de pla i una mitjana de 0'08 
a 0' 12 metres d'alçada. El pòrtic reposa 
sobre quat re esca lons . L'accés a 
l'esquinzell es possible després d'haver-
ne sortejat tres; i per últim resta el solitari 
escalonet que fa de peu mestre a la recepció 
del temple. Finalment, els dos laterals que 
envolten el camarí, inclosos els escalons 
que serveixen de rodapeu al trono de la 
Verge, entre pujada i baixada sumen 24 
escalons. 
En total, 45 escalons del ramal 
curt, 162 de 1' empit llarg, 4 de la portalada, 
3 del vestíbul, el contigu partioner i els 24 
del Setial, sumen la frenesia de 239 
esglaons. Considerant que qui puja després 
davalla, la quantitat automàticament 
s'endobla. Per tant tenim que cada visita 
que es faci a la nostra Patrona comportarà 
haver de potoiar 478 ingrats marxapeus, 
junt amb les flaires del nociu i infaust 
postre del polsim xipreraire. 
Multiplicant la xifra diària per 25 
anys, obtindrem la increïble quantia de 
4,361,750'-escalons:quatre-milions-tres-
cents-seixanta-un-mil-set-cents-cinquanta 
espenyasoles. O sia altres tantes passes de 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
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0'40 metres per cama. 
Amb la finalitat de no afartar le 
benevolència dels quatre lectors, la colla 
de veïnes i el parell de misantrops, obviam 
resumir el quilometratge de l'aspra Costa 
d'en Torreta i el grop de l'apèndix de la 
Rectoria. 
I, tal com el escrivans antics 
abreuj aven els resums sota el paraigua del 
«salvo error u omisión,» la susdita 
tracalada d'escalonades és la que, al llarg 
de 25 anys, na Maria Tous Carrió, de Sa 
Mesquida, ha duit a terme. 
També és de cabal reciprocitat 
notificar que persones tan carismàtiques 
com Catalina Sancho Rosselló, i germanes, 
les conegudes Leu del carrer de La Caritat, 
de petites ja hi anaven amb la mare: Felisa 
Cortès, esposa del clarivident Pedro 
Sancho, Cosí, un dels cervells més espaïts 
d'enllà mig món; Dona Josefa Blanes 
Aymar, contumaç devota i orientadora 
brúixola dels desvalguts; les fraternes 
senyores Romeres; Madona Maria Bernat 
Caselles, Boira, del carrer Margalida 
Esplugues; la cama forta de madona 
Catalina Ginard Vives, Borrona, mare de 
Margalida i de Sebastià Amorós Ginard 
de carrer de ' s Convent ; Madona 
Margalida Tous de Can Canals, parenta 
carnal del tres germans Bartomeu, Maria 
i Margalida, de Son Sureda; Madona 
Maria Vaquer, l ' àg i l progeni tora 
D'Antònia, Sebastià i Antoni Ferriol 
Vaquer; Madona Catalina Esteva, de's 
Racó, fautora de Rosa, Gabriel i Margalida 
Canet Esteva, i la seriosa estadana de la 
Costad'en Torreta, Maria Sard, és possible 
que algunes superin el rècord de Maria de 
Sa Mesquida. 
Naturalment, en via ninguna hem 
volgut reconstruir la història dels asidus 
que en temps passats complimentaren 
visita a Sant Salvador, així com tampoc 
eludir els noms de les persones que 
esmitjaren el romiatge entre l'escalonada 
i la carretera. Per tot això, pregam 
disculpes a les corresponents famílies 
que puguin sentir-se marginades. Res tan 
allunyat de la nostra intenció que ficar-les 
dins l'avenc de l'oblit. 
Ara bé: L'espècimen que més 
transità l'escalonada, sens dubte fou el 
donat l'amo en Gregori Carrió. 
Una altra gesta força atractiva i 
singular la tenim amb Maria Rayó 
Femenies, Gurries, cònjuge de Sebastià 
Danús, Tronc. Aquesta cameta de ferro 
des de fa 18 anys i dia per dia, tresca la 
caminòdroma de Sa Corbaia, eixides que 
ha alternat amb 9 anys de periòdiques 
anades i tornades a Sant Salvador. 6,570 
dies corballers, a 5,000 metres diaris, ens 
donen 32,850 quilòmetres, i 3,285 anades 
i vingudes al Puig de S'Almudaina, 
impliquen portar 1,570,230 escalons sobre 
la Hornada. Dues són les companyes de 
fadigues de na Gurries a Sa Corbaia: 
Antonina Amorós Ferriol, Lago, muller 
de Josep Llaneras, Sineu, i Margalida 
Torres Payeras, Nonga, consort del dilecte 
i insubornable amic fratern, Guillem Riera 
Ferrer, Canet. Aquest trio d'esperitades 
vianants surten del poble pel Molí d'en 
Leu i per Na Saurineta apareixen a Costa 
i Llobera. 
Contranatura l en mi, no he 
esmentat topònims perquè n'estic tip i 
fart. A la dianxa els noms de lloc. Pel què 
serveixen... 
Amb la cert i tud que hem 
esquematitzat part de les quotidià 
nes vivències de gent nostrada, per avui 
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deixam empès la porta vicissitudinària 
del nostre viure de cada dia. 
Bitzego. 
Postil la benevolent. 
Embaír, pos biuló, ferro paret i cul 
a marge, anunciant als sàdics profetes 
pixatintes de la culturetxa manllevada 
que, mit 
jantçant el cordill befós de la rialleta 
commiseratòria, tenen bul la infinita per 
mofar-se de mi i fermar-me el llombrígol 
amb el cilici escarnios de la puta mala llet. 
Que lladrin, perquè un, a més d'estar 
immunitzat de virus malignes, de fa estona 
sap que «sobre la terra no hi ha res tan 
sublim com contentar imbècils.» George 
Bernard Shaw dixit. 
Acabaré dient-los que en comptes 
de complaure'ls, altrament encara mil 
voltes més tornaria escriure l'íntim i 
personal «sortilegi galàctic» dirigit al meu 
cosmonàut ic nebot , vir tuós burí i 
immisericorde pinzell logopeda de la parla 
visual, Miquel Sarasate el qual, amb motiu 
de l'estrena de la magna i antològica 
inauguració del nou Estudi Taller (ubicat 
al carrer de Son Servera, 63,) esdevinguda 
el passat dia setze de juliol, tingué la 
bravesa d'exposar-lo a la consideració 
pública tot i tractant-
se d'un particular manifest consanguini. 
Senyors set-ciències: Quod natura 
non dat, Salamanca non praestat. 
Pere Ginard Ferrer 
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Salutació: 
"Doncs, enmig de la xardor fulminant 
del mes d'agost, els artanencs també 
celebren la seva festa. Vuit dies abans 
( l ' oc tava preparatòr ia) la gent 
emblanquina la casa, endreça i 
aparella les cambres amb llençols 
nets pels qui han de venir de fora i 
treu les a ranyes qui filen 
incansablement pels racons la seva 
tela subtil. Les dones i madones 
unten, sol·lícites, amb petroli les 
portes resseques i dessustades, 
freguen el trespol, renten la cara an 
els vidres entelats i componen el 
rebost i la sala. Tota la casa és 
resseguida minuciosament de cap a 
cap, des de l'entrada fins a les golfes 
per aquestes Argos familiars qui, com 
el mitològic, tenen cent ulls i tot ho 
reparen i tothom volen en orde per 
les festes. Les cosidores i sabaters 
estan apressats fins a l'extrem i han 
de vetlar a la claror macilent de la 
'llàntia nocturna carregats de son, 
perquè els parroquians els esperonen, 
els atropellen, els empaiten: que 
dissabte ha d'estar llest a tota ultrança. 
Volen treure la mudada i estrenar el 
vaporós vestit nou de coloraines tallat 
segons el darrer patró de la moda 
tirànica, volen dur les sabates 
flamants i xarolades perquè han 
d'anar a completes, a la revetla, a 
beure aigua amb neu, a l'ofici major 
que brunz de ventalls i mareja de 
llums i suor, i cal que s'hi presentin 
ben endiumenjats i arreats, que així 
ho exigeix la costum i l'amor pròpia, 
que no vol ésser un punt manco que 
els demés ni vol deixar-se vèncer a 
portar flocs i banderetes, cintes i 
pedaços." 
Croquis Artanencs 
Rafel Ginard Bauçà 
(en el centenari del seu naixement) 
v J 
*A l'hotel Casal d'Artà, exposició perma-
nent de pintures de Francesc Alzamora, 
oberta fins dia 8, de les 18 a les 21 hores. 
*A1 casal d'art Vivència, exposició de 
pintura i escultura a càrrec de Luís 
Vidal, Xavier Llull, Miquel Díaz del 
Campo "Xym", Conrado, Karin Darby, 
Ulrike Babst, Peter Hohenadl, Gerhard 
Gangelberger i T. Colaine. Obert de 
dimarts a dissabte, de les 16:30 a les 
20:30 hores de dia 11 de juliol al 7 d'agost. 
Dia 29 de juliol 
22:00 Al Claus t re del convent 
representació de La claror d'Artà. 
Espectacle teatral de Miquel Mestre amb 
motiu del centenari del naixement del P. 
Rafel Ginard. 
Entrada: 1.000 ptes. 
Dia 30 de juliol 
20:00 Inauguració de la mostra del 
concurs de dissenys per al programa de 
festes als baixos de l'Ajuntament. Restarà 
oberta fins dia 5. 
20:30 Lliurament de rodets, fins ales 21 
hores, als participants del concurs de 
fotografia Sant Salvador 99, organitzat 
per l'Associació de Dones d'Artà. Als 
baixos de l'Ajuntament. 
Alasalad'exposicionsdelaCaixa, 
S'atxem de s'ase, exposició d'obres de 
Salvador Pérez, Ramon Caimari, Xisco 
Peris, Ramon Ginard i Miquel Garau. 
Oberta fins dia 27 d'agost, de 
20,30 a 22,00 hores. 
21:00 Inauguració de l'exposició de 
terracuites de Pere Pujol a la casa de 
cultura de na Batlessa. Oberta fins dia 8. 
21:30 Simultànies d'escacs damunt la 
plaça del Conqueridor. Tots contra Joan 
Gayà. 
22:00 Segona representació de La Claror 
d'Artà. Espectacle teatral de Miquel 
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Mestre amb motiu del centenari del 
naixement del P. Rafel Ginard. Al Claustre 
del convent. Entrada: 1.000 ptes. 
23:30 Concert de rock a l'interior del 
bar Trui. 
Dia 31 de juliol 
15:30 Inici de la t i rada al colomí al 
camp de tir d'es Racó. Colomins de prova 
una hora abans. 
19:30 Partit de futbol prebenjamins al 
camp de ses Pesqueres. 
20:30 A la galeria d'art sa Cotxeria, carrer 
Nou 38, inaugurac ió de l'exposició 
col·lectiva dels artistes Joan Riutort, 
Menino, Toni Millas, Jeroni Mir, Cati 
Galmés, Mosca, Amadeo, Antoni Lliteras 
i Miquel Díaz "Xym". Romandrà oberta 
diàriament de 20 a 22 hores fins dia 8 
d'agost. 
20:30 Al camp de ses Pesqueres, partit 
de futbol aleví futbol 7. 
21:00 Obertura de la tómbola parroquial 
al Centre Social. Restarà oberta els dies 1, 
5, 6 i 7 d'agost. 
22:00 A la plaça de 1' Aj untament, ACTE 
INAUGURAL DE FESTES, amb el ball 
dels capgrossos, música de xeremies, 
convidada del batle, coet boiet... i foc, 
fum i corredisses! 
22:30 Des de la mateixa plaça, inici del ja 
tradicional correfocs a càrrec d'Iguana 
Teatre amb el següent recorregut: plaça 
de l'Ajuntament, Antoni Blanes, carrer 
Nou, Parres, Figueral, Pítxol i acabarà a la 
plaça de l'Ajuntament. 
23:30 A l'amfiteatre de na Batlessa, 
v e t l a d a p o p - r o c k - h e a v y amb les 
actuacions del grups: El Ultimo Ke Zierre, 
S.D. A., Screaming planet i Take it easy. 
Dia 1 d'agost 
09:00 Amol lada de coloms des del 
creuer de Petra, a càrrec del Club 
Colombòfil Artanenc. 
15:30 4t torneig 4x4 de volei al 
poliesportiu. Organitzat pel C.V. Artà. 
19:30 Partit de futbol de benjamins 
de lr any al camp de ses Pesqueres. 
20:30 Als baixos de l'Ajuntament, fins a 
les 21 hores, recollida de rodets per al 
concurs de fotografies Sant Salvador 99, 
organitzat per l'Associació de Dones 
d'Artà. 
20:30 Al camp de ses Pesqueres, partit 
de futbol infantil Futbol 7. 
20:30 Al fons documenta l Miquel 
Barceló, exposició sobre El llibre dels 
cecs, amb obra gràfica del pintor basada 
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en l'alfabet Braille. Oberta diàriament 
de 20,00 a 22,30 hores. 
21:30 Jazz a la plaça de 
l'Aj untament, a càrrec de Jaume Ginard 
Jazz Grup. 
22:00 Festival Antoni Ll i teres . 
Concert de música clàssica al claustre 
del Convent dels PP.FF. Quartet de 
corda Walassek, de Polònia. Entrada: 
1.000 ptes. 
23:00 Recital a Sant Salvador a càrrec 
de la cantant Michele McCain i 
Cap.pela. Entrada gratuïta. 
Dia 2 d'agost 
11:00 Als jardins de na Batlessa, fireta 
d'habilitats per a tots els nins i nines. 
Programa Estiu Viu. 
19:00 Cucanyes i jocs infantils a la 
plaça de s'Aigua. Organitzades pel bar 
Ca'n Mateu. 
19:00 Al poliesportiu de na Caragol, 
semifinals de consolació del torneig de 
tennis. 
20:00 Partit de futbol de benjamins, al 
camp de ses Pesqueres 
20:30 Gimcana popular per als més 
marxosos. Un, dos, tres...sus! 
Inscripcions i informació damunt la plaça 
del Conqueridor. 
21:00 Inici de les proves de la gimcana 
damunt la plaça. No vengueu mudats. 
22:00 Festa de l'escuma per a tots els 
participants de la gimcana i per als qui 
s'hi vulguin afegir. 
22:00 Muac! Primera actuació teatral a 
càrrec de la companyia Grappa Teatre, 
al claustre del Convent. Entrada: 1.000 
ptes. 
22:30 Joc de les parelles a l'interior 
del bar Trui. 
23:00 Davant el bar ca'n Maternales, 
heavy metal a càrrec dels grups 
Aquilònia i Sick Gain. Organitzat pel 
barca'n Maternales. 
Dia 3 d'agost 
19:00 Al poliesportiu de na Caragol, 
semifinals del torneig de tennis en 
categoria absoluta. 
19:30 Festa infantil a la plaça 
del Progrés, animada a càrrec del grup 
Retalls. 
20:00Partit de futbol d'alevins de la 
al camp de ses Pesqueres. 
20:30 Concert de jazz al bar Parisien. 
Amb l'actuació d'Ola Brunkert i 
Swedish Jazz Group. 
20:30 Al poliesportiu, semifinals del 
B E L L P U I G 
20:00 Parti t de 
futbol infantil al 
camp municipal de ses 
Pesqueres. 
20:00 Final de 
consolació de tennis 
en categoria absoluta 
a les pistes del 
poliesportiu de na 
Caragol. 
20:30 Partit sènior 
masculí de volei al 
p o l i e s p o r t i u . 
Organitzat pel C.V. 
Artà. 
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22:00 Muac! Tercera representació 
teatral a càrrec de la companyia Grappa 
Teatre, al claustre del Convent. Entrada: 
1.000 ptes. 
22:15 Sopar a la fresca damunt la plaça 
del Conqueridor. Pa i talecaper a tothom. 
(Qui en durà soparà i qui no badocarà). 
23:00 Continuant la vetlada a la plaça, 
música sudamericana. 
23:30 Concert a l'interior del bar Trui, 
amb l'actuació del grup Karma. 
Dia 5 d'agost 
10:00 Des de la plaça de l'Ajuntament, 
inici de la tradicional cercavila per la 
part baixa del poble amb els capgrossos, 
xeremiers i Banda de Música d'Artà. 
17:00 A les pistes del poliesportiu, 
exhibició d'entrenament de l'Escola de 
Tennis a càrrec dels alumnes més jovenets 
de l'escola. 
O 8:00 Final infantil del torneig de tennis 
al poliesportiu. 
18:30 Finals del torneig de billar 
al Club de Persones Majors i lliurament 
de trofeus. 
19:00 A la placeta del Marxando, 
cucanyes, pal ensabonat i jocs infantils 
organitzats pel col·lectiu de veïnats de la 
Placeta. 
19:00 Partit de bàsquet júnior femení 
al poliesportiu, entre els equips C E . Sant 
Salvador i Sant Llorenç. 
torneig de futbol sala festes de Sant 
Salvador 99. 
21:30 Torneig de partides ràpides 
d'escacs damunt la plaça del Conqueridor. 
Inscripcions a partir de les 21:00. 
21:30 Al poliesportiu, final del torneig de 
futbol sala festes de Sant Salvador 99. 
21:45 Concert de la Banda de Música 
d'Artà davant el Bar Can Ramon i Cafeteria 
Almudaina. 
22:00 Muac! Segona representació teatral 
al claustre del Convent, a càrrec de la 
companyia Grappa Teatre. Entrada: 1.000 
ptes. 
24:00 Al carrer de Ciutat 
tradicional cursa popular festes de Sant 
Salvador. 
Dia 4 d'agost 
11:30 A la plaça del Conqueridor, festa 
infantil de l'escuma per a tots els nins i 
nines. Programa Estiu Viu. 
17:00 A la piscina municipal del 
poliesportiu, jocs de piscina organitzats 
pel Club Aigua Esport d'Artà. 
18:30 Final de consolació de la categoria 
infantil de tennis al poliesportiu de na 
Caragol. 
19:00 Partit sènior femení de volei al 
poliesportiu. Organitzat pel Club Volei 
Artà. 
19:30 Inauguració del nou parc dels pins 
de can Marín, amb refresc per a tots els 
assistents. 
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19:30 Gran final de tennis de lacategoria 
absoluta a les pistes de na Caragol. En 
acabar hi haurà lliurament de trofeus i 
refresc per a tot el públic assistent. 
20:00 Partit de futbol juvenil al camp de 
ses Pesqueres. 
20:00 Inici del torneig de 12 hores de 
futbol sala, al poliesportiu de na Caragol. 
21:30 Música coral. Recital a càrrec de 
laformació AQUATREVEUS, al claustre 
del Convent. Abans del concert, lliurament 
dels premis del I Certamen Literari Rafel 
Ginard Bauçà, de narració breu, 
organitzat per la revista Bellpuig. 
22:30 Verbena camp damunt la plaça 
del Conqueridor, amb les actuacions 
estelars de les orquestres Cristal i Piscis. 
24:00 Gran castell de focs d'artifici des 
de Sant Salvador, a càrrec de Pirotécnica 
Zaragozana, aprofitant un entremig de la 
verbena. 
Dia 6 d'agost 
09:00 Amollada de coloms des de 
Montuïri, a càrrec del Club Colombòfil 
Artanenc 
10:00 Des de la plaça de l'Ajuntament, 
inici de la tradicional cercavila per la part 
alta del poble amb els capgrossos, 
xeremiers i Banda de Música d'Artà. 
17:00 Partit de futbol en la categoria de 
cadets, al camp de ses Pesqueres. 
18:30 Al camp de ses Pesqueres , 
presentació de totes les categories del 
Club Esportiu Artà per a la temporada 
1999-2000. 
18:45 Partit de futbol de l a regional al 
camp de ses Pesqueres. 
19:30 Al ' explanada de davant 1' església, 
concert de Sant Salvador a càrrec de la 
Banda de Música d'Artà. 
20:00 Inauguració de la mostra de 
bonsais a la sala de jocs de la Residència. 
Restarà oberta els dies 6,7 i 8. Organitzada 
per l'Associació de Bonsais de Llevant. 
21:00 Inauguració de l'exposició del 
concurs de fotografies Sant Salvador 
99, als baixos de l'Ajuntament. Restarà 
oberta els dies 6, 7 i 8. 
21:00 A l'església parroquial, celebració 
de l'eucaristia. Predicarà el P. Nicolau 
Pons. Cantarà l 'Orfeó Artanenc. A 
continuació hi haurà la presentació de la 
nova guia de visita de l 'església 
parroquial. 
24:00 A la plaça del conqueridor , 
monumental verbena de Sant Salvador 
amb les actuacions de les orquestres Sax 
2.000, Orquídea Big Band, Tumbet de 
Solfa i Chesterfield, que allargaran la 
vetlada fins a les 6:00 de la matinada. 
Dia 7 d'agost 
15:00 Inici del torneig 3x3 de bàsquet 
festes de Sant Salvador, al poliesportiu de 
na Caragol. 
15:30 50è Circuit Ciclista de 
Sant Salvador. Recorregut tradicional. 
Organitzat pel Club Ciclista Artanenc. 
19:00 A1'explanada de Sant Salvador, 
celebració eucarística. Predicarà el P. 
Nicolau Pons. 
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20:00 Festa infantil a càrrec del grup 
Serpentina a la plaça de l'Ajuntament. 
21:00 Final del torneig 3x3 de bàsquet 
festes de Sant Salvador, al poliesportiu de 
na Caragol. 
21:30 A l'amfiteatre de na Batlessa, 
teatre infantil a càrrec de Lubrick 
Teatre. Representació amb teresetes de 
la història El vell i la mar. 
24:00 Gran verbena a la plaça del 
Conquer idor , ameni tzada per les 
orquestres Amigos, Oasis i Horris 
Kamois. Ball i festa fins a les 6:00 de la 
matinada. 
Dia 8 d'agost 
10:00 Inici dels tallers de bonsais als 
jardins de na Batlessa. Organitzat per 
l'Associació de Bonsais de Llevant. 
22:00 Festival Antoni Lliteres. A 
l 'església del Convent dels PP.FF. 
actuació dels flautistes J.P. Rampal, 
Claudi Arimany i Josep F. Palou 
(acompanyats de clavecí). Entrada 2.000 
ptes. 
22:00 Festa pagesa a la plaça del 
Conqueridor amb l'agrupació local Artà 
Balla i Canta. 
24:00 Des de la mateixa plaça, 
gran traca de fi de festa. 
¡Ü MOLTS D'ANYS I 
BONES FESTES A TOTHOM!!! 
RECOLLIDA DE FEMS DURANT 
LES FESTES 
Del dissabte 31 de juliol al diumenge 
dia 8 la recollida dels fems es farà els 
matins, entre les 08 i les 11 hores. Per 
a bars, cafeteries i restaurants, la 
recollida serà diària i dins aquest 
mateix horari. 
Fax: ' i /1 H2 :n V) 
i nio Ari 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
5 4 9 25 
B E L L P U I G col·laboració 
El món va bé 
Per Miquel Piris Obrador 
El mon no hi va 
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W e al l li v e i n a y e l l o w s u b -
m a r i n e , y e l l o w s u b m a r i n e 
P o b r e J o h n J o h n K e n n e d y . 
V a v i u r e u n a v i d a c u r t a p e r ò , 
a ixò s e m b l a , i n t e n s a . « V a l m é s 
una s i n g l e d e l s B e a t l e s q u e u n 
L P d e n ' E n r i q u e I g l e s i a s » . A i x ò 
diu u n a m i c m e u c a d a v e g a d a 
que li r e c o m a n q u e d e i x i d e 
fumar , p a r a f r a s e j a n t u n a t i r a 
sub l im d e M a f a l d a . N o s é s i e n 
J o h n J o h n f u m a v a o n o , l a 
qües t ió é s q u e j a f a q u a s i q u i n z e 
dies d e l a s e v a m o r t i e n c a r a n o 
han tret e l l l i b r e n i l a p e l i d ' O l i v e r 
S tone q u e d e m o s t r a q u e l a s e v a 
av ione t a v a s e r s a b o t e j a d a p e r 
agen t s d e l a C l A o d e l ' F S B 
(abans K G B ) . T a m p o c h e s e n t i t 
ni h e l l eg i t q u e n i n g ú h a g u é s 
predi t l ' a c c i d e n t . E l q u e s í h a 
p iu la t p e r d i r q u e l ' E s t a c i ó M i r 
caurà s o b r e P a r í s i q u e p e r a i x ò 
es re t i r a d e l m ó n d e l a m o d a é s 
P a c o R a b a n n e . C r e c q u e v a d i r 
que p a s s a r i a e l d i a 11 d ' a g o s t . 
A h a ! V e u e n , j o t a m p o c r e c o r d 
e x a c t a m e n t l a d a t a . « P e r v e n t u r a 
v a r e n d i r s e t e m b r e . . . n o , u n 
me teo r i t , d i u e n q u e c a u r à u n 
m e t e o r i t i e n s m a t a r à a t o t s . . . « , 
i l l avors p a s s a e l q u e p a s s a a m b 
a q u e s t t i p u s d e p r e d i c c i o n s : 
s ' o b l i d e n , a n o s e r q u e e n c e r t i , 
és c lar . E s p a r t d e l a m à g i a d e 
v iure e n a q u e s t p l a n e t a . C a d a x 
a n y s el m ó n s ' a c a b a , a r r i b a 
l ' a p o c a l i p s i . « E p ! S e r i o s . H o v a 
dir N o s t r a d a m u s ! » D e s q u e e r a 
pet i t q u e e l s e n y o r N o s t r a d a m u s 
ho h a p r e d i t q u a s i t o t . P e r ò e l s 
m e s o s q u e v e n e n e n c a r a e l 
s e n t i r e m a n o m e n a r m é s . S i e l 
t e m p s i d e a l p e r l e s r e b a i x e s é s e l 
g e n e r i e l d e l s a n u n c i s d e 
l i p o s u c c i o n s i d i e t e s é s el m a i g , 
final d e s e g l e i d e m i l . l e n i é s 
t e m p s d e N o s t r a d a m u s i p r o -
fecies . E l s a n a l i s t e s - s e n y o r s a l s 
que s e m p r e s e c i t a q u a n s e v o l 
de ixa r c l a r q u e el q u e s e v a a d i r 
a c o n t i n u a c i ó d e u s e r c e r t - d i u e n 
q u e l e s p r e d i c c i o n s s o b r e 
a p o c a l i p s i s , t e r r a t r è m o l s , m e -
teor i t s , e t c , c o m e n c e n a s o r t i r 
als m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó q u a n 
no hi h a a l t r e s p r o b l e m e s m é s 
g r o s s o s a m b q u e e n t r e t e n i r a l 
p e r s o n a l . « I a i x ò q u i h o d i u ? » 
«Els a n a l i s t e s » , c o n t e s t a l ' a l t r e . 
« A h , v a l , v a l , d ' a c o r d . H a v e r -
h o d i t a b a n s . V o s t è t a m b é l l e g e i x 
a K i e r k e g a r d ? » . I é s q u e d e 
n o t í c i e s r e a l m e n t i m p o r t a n t s , 
t r e t d e l a m o r t d e J J K i d e l 
m a c r o s u p e r e s t r a t o s f e r i n c r e d i b l e 
p a c t e a m b A n t i c h M a n a l 
c a p d a v a n t , U n c l e S a m P o l i 
G r o s s K e n t a l s c o s t a t s i M u n a r 
M a r a v i l l a a l a r e r a g u a r d a , 
a q u e s t s d i e s n ' h i h a p o q u e s . A h , 
n o , p e r d ó , a p a r t d e l s h o r r o r s 
d e l s « K e n n e d i e d » i d e l e s 
a v e n t u r e s d e l s « 4 f a n t à s t i c s » , 
q u e d a u n a c o s e t a q u e p e r v e n t u r a 
p o d r i a s e r n o t í c i a : a R ú s s i a v a n 
j u t j a r a G r e g o r i P a s k ó , u n 
e c o l o g i s t a q u e v a d e n u n c i a r q u e 
a q u e s t p a í s i n c u m p l e i x d e s d e f a 
a n y s e l s c o n v e n i s i n t e r n a c i o n a l s 
l l e n ç a n t f e m s n u c l e a r s a l a m a r 
c o m a r a s u b m a r i n s v e l l s ( p r o p 
d e N o v a Z e m b l a n ' h i h a d e v u i t 
d ' e n f o n s a t s ) . P e r d e n u n c i a r a i x ò 
s ' h a p a s s a t u n a n y i m i g a l a 
p r e s ó . R ú s s i a e n c a p m o m e n t h a 
d e s m e n t i t a l ' e c o l o g i s t a : l a r a ó 
d e l ' e m p r e s o n a m e n t é s q u e 
h a v i a r e v e l a t s e c r e t s m i l i t a r s . S i 
n o e s d e s m a n t e l l a c o r r e c t a m e n t , 
l ' a r s e n a l n u c l e a r r u s p o d r i a 
p r o v o c a r u n e f e c t e s i m i l a r a 1 0 0 
c a t à s t r o f e s c o m l a d e T x e r n ò b i l . 
N ' h i h a u r i a p r o u p e r a c a b a r a m b 
l a v i d a a l p l a n e t a a m b a i x ò ? P e r 
v e n t u r a n o . E s t a m s u b j e c t e s a l a 
s o r t d e l d e s t í , c o m e l s v e n t s . P e r 
c e r t , s a b i e u q u e l a r u l e t a m e t e o -
r o l ò g i c a v a e n v i a r e l s n ú v o l s 
r a d i a c t i u s d e T x e r n ò b i l f i n s a 
d a m u n t M a l l o r c a . S o r t q u e 
a q u e l l d i a a A r t à n o v a p l o u r e . O 
s í h o v a f e r ? E n t o t c a s , s i 
a q u e s t e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r 
p l o u i v e i s q u e e n l l o c d e b a n y a r 
e l s p a p e r i n s e l s e n c é n , é s q u e 
t o t s p l e g a t s e s t a m a p u n t 
d ' e s t a l v i a r - n o s u n m u n t d e 
d i s c o s d e n ' E n r i q u e I g l e s i a s . 
f "\ 
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entrevista 
Bellpuig entrevista a... 
Andreu Genovart 
Orell, nou Vicari 
General de Mallorca 
Fa poques setmanes, concretament des 
del primer de juliol, n'Andreu Genovart, 
el nostre corresponsal a la Colònia de 
Sant Pere des de fa prop de 20 anys i fins 
ara rector de Capdepera, és el nou Vicari 
General de la nostra Diòcesi de Mallorca, 
nomenat a dit càrrec pel Bisbe, don Teodor 
Úbeda. 
Encara que la notícia del seu nome-
nament la vàrem publicar a l'edició del 30 
d'abril pocs dies després de que el Sr. 
Bisbe a la darrera sessió del Sínode 
anuncias tal esdeveniment, la redacció de 
Bellpuig ha cregut oportú fer-li una petita 
entrevista per tal de saber de viva veu, i 
per tant, personalment, com ha "digerit", 
si és queja ho ha fet, i també assumit la 
grata i sorpresiva notícia d'ocupar el segon 
càrrec de la nostra església mallorquina. 
Bellpuig.- Andreu Genovart, Don 
Andreu, Sr. Vicari GeneraL.qu in tracte 
hem d'utilitzar a partir d'ara? 
Andreu Genovart.- El bon Jesús a 
l'Evangeli diu als seu deixebles: "No vos 
deixeu anomenar mestre, no pare ni senyor, 
perquè de Mestre, Pare i Senyor només en 
teniu un que és el del cel". Quan em 
batiaren em posaren el nom cristià 
d'Andreu i és el que més m' agrada que em 
diguin. 
B.- Si haguessis de fer un ventall amb 
els fets més destacats de la teva vida, 
quins hi inclouries? 
A.G.- Per a un creient tot esdeveniment 
pot ser interpretat a la llum de la fe i el 
temps et fa veure que Déu parla a través de 
qualsevol fet una mica important; la meva 
anada al Seminari i els anys de formació, 
també la rebuda en la família, 1' ordenació 
sacerdotal, la mort de mon pare i els llocs 
per on he passat, Manacor, Montuïri, 
Porreres, Capdepera, delegacions de 
Mitjans de Comunicació Social, d'A-
postolat Seglar i consiliari del Moviment 
de Joves de Pobles, han estat fites que 
d'alguna manera han marcat la meva vida. 
B.- Quin final hi afegiries a aquesta 
frase: Una persona religiosa és una 
persona que... 
A.G. ...es fia totalment de Déu i projecte 
el seu amor als altres. 
B.- Creus que el sentiment religiós ha 
disminuït o simplement és que la gent 
en general no assisteix tant a les cele-
bracions religioses? 
A.G.- Pens que hi ha un poc de les dues 
coses. Que la gent no assisteix tant a les 
celebracions religioses és un fet ben 
evident i en aquests moments fortament 
preocupant. El sentiment religiós persis-
teix a 1' interior de moltes persones encara 
que unes vegades no el manifesten per no 
haver d'assumir resposabilitats o com-
promissos (l'intimisme sempre és més 
fàcil) i altres perquè, en aquests moments, 
no vesteix gens ni mica i es conserva una 
certa por al què diran. 
B.- Les celebracions més solemnes 
(Nadal, Pascua, etc.), han pres un caire 
un mica folklòric? La gent va a aquests 
actes per "assistir a l'espectacle"? 
A.G.- Hi ha de tot. Nadal i Pascua són 
dues festivitats seculars molt arrelades 
dins la tradició del poble mallorquí. Hi ha 
moltes persones que durant la resta de 
l'any viuen al marge de 1' església, però en 
acostar-se Nadal o Setmana Santa s'hi fan 
presents. Motius: pot ser per tradició, 
perquè afloren records d'infància, perquè 
anar-hi dos pics a l'any "no fa mal"... 
Per altra banda no crec que les celebracions 
litúrgiques tenguin un caire folklòric, si 
exceptuam potser les maitines; una altra 
cosa són les processons, betlems vivents, 
el davallament i altres actes religiosos, 
però la celebració litúrgica no crec que 
tengui res d'espectacle. 
B.- En quins aspectes creus que 
l'església ha avançat més aquests 
darrers anys? 
A.G.- La resposta la don a partir de 
l'església de Mallorca que és la que més 
conec. Indiscutiblement en l'atenció als 
pobres i marginats. La Delegació d'Acció 
Social de la diòcesi i Caritas amb els 
professionals i el voluntariat atenen 
drogadictes, gent amb sida, alcohòlics, 
les persones sense teulada per dormir, 
cuiden la visita als presos.. .També moltes 
parròquies s'hancompromès en tasques 
de tipus semblant; per tant crec que en 
aquest camp la nostra església ha donat 
moltes passes de cara a la rehabilitació i 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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inserció dins la societat. 
B.- Quina impressió tens del resultat 
del Sínode Diocesà, acabat de clau-
surar? 
A.G.- El Sínode ha estat la gran ocasió de 
què molts feels de Mallorca s'hagin 
replantejat qüestions que afecten ben 
d'aprop la vida de l'església de Mallorca 
i de la societat mallorquina. De fet tot 
queda reflectit als documents sinodals i 
alguns problemes, sobretot de la nostra 
juventut, foren exposats encertadament 
per un dels dos representants del nostre 
arxiprestat. 
B.- Quina incidència pot tenir en vistes 
a un pròxim futur a la nostra església? 
A.G.- Si posam en pràctica l'esperit 
sinodal i les aportacions fetes pels laics a 
les sessions sinodals, el futur de la nostra 
església de Mallorca pot experimentar un 
canvi seriós en temes tan preocupants 
com la juventut, les celebracions dels 
sagraments, la formació i la participació 
dels laics i la renovació dels arxiprestats. 
Esperem que tant laics com sacerdots, 
ordres religioses i tots els estaments de 
l'església mallorquina formin una sol 
pinya i avancem junts cap a una església 
d'avui. 
B.- Què és el que s'hauria de millorar 
o potenciar? 
A.G.- Sense cap dubte l'apropament als 
joves. Ladinamització i participació a les 
celebracions, la comprensió i acom-
panyament (les que ho vulguin) de les 
parelles desfetes o rompudes j a que moltes 
d'elles ho porten amb dolor i a vegades 
amb un cert trauma... 
En general trob que és ben hora de 
sortir de les sagristies i llançar-nos al 
carrer, a la vida, enmig dels homes, per 
anunciar Jesús (això és evangelitzar) 
perquè estic convençut que la seva paraula 
i sobretot la seva vivència pot ajudar 
moltíssim a l 'home d'avui. També s'ha de 
potenciar molt més el paper dels laics en la 
vida de l'església. Poden assumir més 
responsabilitat. 
B.- Assumir el càrrec de Vicari General 
és un repte molt gran. Quins sacrificis 
per part teva implicarà? 
A.G.- El primer deixar Capdepera i fer-
me enfora de la família. Jo som home de 
poble i no he viscut mai a Ciutat, supòs que 
-almanco al principi- em suposarà un poc 
d'esforç. També és diferent la labor 
pastoral d'un rector de poble de la tasca 
del Vicari General que ha de dedicar moltes 
d'hores a problemes d'altra índole. 
B.- A partir d'ara, en què et canviarà la 
vida? 
A.G.- És un poc el que deia a la pregunta 
anterior; hauré d'anar tres dies a la setmana 
al despatx, un dia dedicar-lo a reunió amb 
el Bisbe i la resta del Consell Episcopal, 
coordinar les Delegacions del Bisbat, 
visitar capellans, representar el Bisbe a 
certs actes, administrar el sagrament de la 
Confirmació...Totes aquestes tasques 
pastorals suposen un canvi, encara que 
estic convençut que el caràcter, la 
personalitat o el tarannà no canvien amb 
un nomenament per diferent que sigui dels 
anteriors. 
B.- El Vicari General vendria a ser la 
"mà dreta" del Bisbe. Quan ell no hi 
sigui el representant de l'església de 
Mallorca serà n'Andreu Genovart. 
A.G.- Així ho diu el nomenament: "Quan 
el Bisbe estigui absent o impedit, el Vicari 
General gaudirà de totes les facultats i 
drets, segons Dret, que el Bisbe li pot 
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delegar". Pens però que més que el 
representant del Bisbe em sentiré com el 
primer responsable de l 'església de 
Mallorca. 
B.- Quin és el funcionament intern de la 
Vicaria? I quin procés se segueix a 
l'hora de prendre una decisió? 
A.G. Hi ha coses i casos que són bons de 
resoldre perquè estan contemplats en la 
legislació de l'església o en el Dret 
particular, aleshores la decisió es pot 
prendre personalment, sense més com-
plicacions. Altres situacions poden ser 
problemàtiques si pertanyen al camp de 
l'economia, les obres o l'Administració 
Diocesana, en aquest cas són passades al 
Vicari Episcopal d'assumptes econòmics 
(en aquest cas a l'artanenc Joan Servera 
Terrassa). Finalment, qualsevol problema, 
assumpte o situació una mica complicada 
sempre es du a la reunió setmanal 
delConsell Episcopal i allà, entre tots, es 
pren la decisió que sembla més adient. 
B.- Vols afegir res més? 
A.G.- No, referent a la meva feina pastoral 
com a Vicari General. Ja jutj areu vosaltres, 
els seglars, la meva actuació dins el nou 
càrrec que se m'ha encomanat. Aixó sí, 
vull agrair la deferència dels companys de 
la revista Bellpuig, no tan sols per 
l'entrevista, que de veres agraesc, sinó 
per la bona acollida que sempre heu tengut 
tots els redactors en vers la meva persona 
i la gran amistat que he anat fent durant els 
anys que he col·laborat amb la revista a 
través de les planes de la Colònia, actituds 
queja mai s'esborraran del meu cor. 
De veres, us desitg llarga vida a tots i salut 
i coratge per perpetuar la revista que tan 
bé elaborau. 
FLORISTERÍA LITA 
cl V inya , 2 9 - A r tà - Ba lea rs 
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Gràcies i a reveure!!! 
Hi ha paraules que empram amb 
freqüència dins el llenguatge de cada dia 
però pot ser els hauríem d'usar més encara 
perquè denoten una sensibilitat, una bona 
educació o un interès pels altres: "per 
favor, gràcies, perdó, encantat..." 
Des de petit els meus pares m'enxeny aren 
a dir la paraula gràcies quan algú em 
regalava una llepolia o em donava unes 
monedes per jo comprar-la. En castellà hi 
ha una dita que afirma, "es de bien nacidos 
ser agradecidos". 
Donar les gràcies sempre és expressió 
d'un sentiment afectuós envers aquella 
persona que ens ha fet un bé, un servei, un 
favor. Cal dir gràcies per l'amistat, per 
totes aquelles vegades que algú ha tingut la 
paciència d'escoltar-nos; pels favors i 
ajudes rebudes d'aquelles persones de les 
quals mai no hauríem esperat... 
Avui, a l'hora d'escriure la meva darrera 
(mai és la darrera) col·laboració a larevista 
Bellpuig, vull donar les gràcies a tots els 
lectors que, des de principis dels anys 
vuitanta, han anat llegint les meves 
informacions que d'alguna manera han 
estat l'expressió del bateg de la vida de la 
nostra Colònia. 
El càrrec que m'ha estat assignat al Bisbat 
i el fet d'haver de viure a Palma, són els 
principals motius que m'obliguen a deixar 
aquesta corresponsalía; això no obstant, 
possiblement podré continuar oferint 
desiara als lectors de Bellpuig alguna 
col·laboració esporàdica. 
Aprofit l 'avinentesa per demanar 
disculpes si en aquests quasi 20 anys 
d'informació he ferit o ofès algú; puc 
assegurar que si ho he fet ha estat de forma 
ben involuntària. 
Reiterant les gràcies, amigues i amics 
lectors/es, us dic no adéu sinó a reveure; la 
vida dóna moltes voltes i segur que tindrem 
l'oportunitat de trobar-nos aqualsevol replà 
del nostre camí. Queda dit i escrit: Gràcies 
i a reveure! 
Andreu Genovart Orell 
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
Jaume Alomar, director de l'entitat, entre Francesc Rosa del Bar Playa i el Delegat de la Caixa d'Artà Joan Sureda. 
Nova entitat bancària 
El passat dia 9 d'aquest mes de juliol fou oberta una sucursal de la Caixa al 
nostre poble, al cap de cantó on conflueixen els carrers Vivers (entrada principal) i 
Verge Maria. L'acte d'obertura fou presidit per Jaume Alomar Mas, que és el director 
de la sucursal, acompanyat per altres empleats de la mateixa entitat. Un nombrós públic 
es feu present per participar a la inauguració de l'establiment bancari. 
Un metge per a la Colònia 
¿Qui sap el nombre d'habitants del 
terme de la Colònia des de Betlem a 
S'Estanyol durant els mesos de juliol i 
agost? tres mil, tres mil cinc cents? 
Hem sentit com alguns veïns es 
queixaven de no haver-hi un metge de 
forma contínua per poder atendre les 
urgències que desiara es produeixen. Pel 
més petit accident o bé el metge s'ha de 
desplaçar d'Artà (13 kilòmetres) o bé el 
pacient ha d'acudir al PAC i no sempre es 
disposen dels medis necessaris per fer-ho. 
Està clar que dos dies a la setmana 
de la presència del metge són del tot 
insuficients. El dia que hi hagi una desgràcia 
i tengui conseqüències greus per manca 
dels primers auxilis, pot ser els responsables 
de la sanitat pública s'en adonin d'allò que 
suposa l'absència d'un metge en aquest 
nucli coster durant l'estiu. 
Jornada d'esplai 
El passat dia 20 de juny el Centre 
Cultural organitzà una excursió a Aqua 
City a l'Arenal en la qual hi participaren 
25 persones la majoria d'elles infants i 
joves, baix la coordinació i animació de 
Sofia Villan Collantes, nou membre de 
la Junta Directiva. La jornada d'esplai 
fou un èxit i els participants es quedaren 
amb ganes de repetir l'experiència. 
Enrajolades les voravies de 
la Plaça Montferrutx 
Durant aquest mes de juliol les 
voravies de la Plaça Montferrutx han 
estat enrajolades deixant a cada cara de 
la plaça un accés per a minusvàlids. 
Aquesta millora dóna un nou «aire» a la 
plaça; «ara es nota que està acabada», 
comentava un veïnat. En aquests 
moments ja només manca que es retirin 
BAR ELS A R C S v o s O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E : 
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(A. Genovart) 
de laurbanització el pals que abans 
portaven els fils aeris d'electricitat (els 
fils ja han estat eliminats per part de 
Gesa). L'Associació de Veïnats de 
Montferrutx dóna suport a cada millora 
que es va realitzant. 
Mercadet pro Orgue, un èxit 
L'Associació d 'Amics de la 
Música ens ha fet arribar una nota en la 
qual agraeix a tot el poble la bona acollida 
que, un any més, tingué el mercadet pro 
orgue de la Colònia, celebrat amb motiu 
de les festes de sant Pere. Se recaptaren 
330.000 pessetes. 
Ala vegada 1' Associació vol deixar 
constància dels números dels premis de la 
rifa; són aquests: primer premi, quadre 
'donat per Francesc Alzamora, n° 487. 
Segon premi, ceràmica de Pilar Sastre, n° 
801. 
Exposició 
També i coincidint amb les dates de les 
festes patronals de Sant Salvador, la nostra 
pintora Carme Sánchez exposa les seves 
obres al veí poble de Capdepera 
concretament des del dia 31 de juliol al 9 
d'agost. 
El local és el Casal C a n Creus d'Inca al 
carrer de Ciutat 20 (Capdepera), i la 
inauguració serà el mateix dia 31 de juliol 
a les 19,30 hores. 
L'horari de visita de les 19 a 21,30 hores. 
Esperam que l'èxit acompanyi a la nostra 
paisana en la seva exposició. 
Festes de Sant Roc organitzades pel Centre Cultural 
La Direcció del Centre Cultural ens ha fet arribar el programa previst per 
a les pròximes festes de sant Roc que, com se sap, corren a càrrec d'aquesta 
entitat. 
Dies 8 i 9, Diumenge-dilluns 
19'00-21'00 hs.Mercadet a càrrec dels nins/es del Centre Cultural al 
passeig marítim, per ajudar a cobrir les despeses de les festes. 
Dia 10, dimarts 
19'00 hs. Jocs d'arena a la platja. Es necessari dur poalets, rampins, 
paletes i, molt important, gambaner. 
Dia 11, dimecres 
19'00 hs. excursió en bicicleta, per a tothom, a Ca los Camps. Sortida de 
la Plaça de sant Pere. 
19'00 hs. Segon volei platja «autèntic», a càrrec del C.V. Artà. 
Dia 12, dijous 
19'00 hs. Segon volei-platja «autèntic», a càrrec del C.V. Artà. 
2l'OO «Teresetes» a la plaça a càrrec dels nins/es del Centre Cultural. 
22'00 hs. Demostració d'aeròbic a la plaça. 
23'00 hs. Demostració de Sevillanes a la plaça. 
Dia 13, divendres 
20'30 hs. Grup d'Animació Infantil Serpentina a la plaça. 
22'00 hs. Ginkama per a tothom a la plaça sant Pere. 
Dia 14, dissabte 
15'00 i 16'00 hs. Novetat d'aquest any: passeig divertit en TREN 
(recorregut d'una hora) 300 pts. i gelat inclòs. Venda de ticets en el Centre 
Cultural. 
20'00 hs. futbolet femení. Colònia-Artà al poliesportiu. 
20'00 hs. Obertura de la Tómbola Parroquial. 
21 '00 hs. Hockei in line al poliesportiu. 
23'00 hs. Berbena amb «Amanecer» i el «dúo Salvador i Tomeu» a la 
PLaça sant Pere. 
Dia 15, diumenge 
18'30 hs. jocs infantils i cucanyes a la plaça sant Pere. 
19'00 hs. Festival del Club d'Esplai. 
19'30 hs. Volei masculí al poliesportiu a càrrec del C.V. Artà. 
21'00 hs. Concert de música clàssica a l'església. 
22 ' 30 hs. Ball de bot a càrrec de l'agrupació «Artà balla i canta « a la plaça. 
Dia 16, dilluns 
22'00 hs. Teatre a càrrec de la Companyia Coverbos amb l'obra «Mare 
meva, quin puta paparra». Plaça sant Pere. 
Dia 22, diumenge 
Ales 21 '00 hs. a la plaça sant Pere gran paella. 
Altra exposició 
Aquesta exposició sí que és a la Colònia i amb el tema "recerca de la Mediterrània" 
s'obrí el passat dia 24 de juliol una exposició de gravats i escultures a càrrec d'Albert 
Reig i Josep Plandiura a la sala d'exposicions "Brolls d'Art". 
L'exposició romandrà oberta fins el pròxim dia 7 d'agost i es podrà visitar des de les 
19 a les 21,30 hores. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C/ San t J o a n Evange l i s t a , 3 5 - te l . 971 58 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pere 
3 0 5 5 4 
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Invitació a la festa 
Camina, 
tens una cita, 
on? amb qui? 
Encara no ho saps? 
Per ventura amb tu mateix? 
Camina 
les teves passes es tronaran 
paraules, 
el camí ressonarà com un 
cant, 
el teu cansament es tornarà 
alegria, 
sentiràs parlar el teu silenci. 
Camina, 
tot sol o acompanyat 
surt de tu mateix. 
Els qui tenies per rivals, els 
trobaràs companys; 
els qui creies enemics, seran 
germans. 
Camina, 
encara que no sàpigues 
on el teu cor 
farà arribar els teus peus. 
Camina, 
has nascut per fer camí 
aquell camí que pren el 
pelegrí. 
Un altre ve cap a tu, 
te cerca 
perquè el puguis trobar. 
En la festa, una aturada en el 
teu camí, 
en la festa, que tens al fons 
del cor. 
Ell és la teva Pau. 
Ell és el teu Goig. 
Parteix. Déu ja camina amb 
tu. 
Les Festes de Sant Salvador 
* Dimarts dia 3 d'agost, a les 21'00 del vespre, Celebració comunitària del 
Sagrament de la Penitència, a l'església parroquial. 
* Divendres dia 6 d'agost, a les 21 '00 hores, a l'Esgléisa Parroquial, Celebració 
Eucarística. Predicarà el P. Nicolau Pons. Cantarà l'Orfeó Artanenc. 
A continuació hi haurà la presentació de la Guia de visita l'Església Parroquial 
* Dissabte dia 7, a les 19'00 h. a l'explanada de Sant Salvador, Celebració 
Eucarística. Predicarà el P. Nicolau Pons. Es suprimeix la Missa de l'Esglesieta 
(18*30) i de l'Església parroquial (20'30). 
Crónico del Curs 1998-1999 
En la trobada de final de curs i revisió, el passat 4 de juny, en el quarter de Betlem, 
es va tenir a mà aquest petit crónico d'un any de vida parroquial. En presentam la 
segona part. (Trobareu la primera part a l'anterior número de Bellpuig) 
Març 
- A partir d'aquest mes, els malalts i 
persones que no surten de ca seva, reben 
la Comunió dos diumenges cada mes. (A 
més del Primer Divendres). 
-8-12. Curset Pre-matrimonial (El quart i 
últim del present curs). 
- 14. Excursió Catequesi familiar a 
Consolació de Santanyí. 
-15 - 20. Exercicis Espirituals a l'església 
parroquial. DirigeigMn. Marià Gastal ver. 
- 21. Eleccions per a la renovació del 
Consell Pastoral. 
- 2 0 / 2 1 . Exercicis Espirituals 3r. Curs 
Catecumenat Juvenil. 
- 21 / 26. Setmana de convivència dels de 
Primer (Catecumenat Juvenil). 
- 24. Reunió de grups d'Acció Social per 
dur endavant el Projecte de Deixalles. 
- Restauració de la imatge de l'Infant 
Jesús de l'Adrià (Sant Salvador). 
- Neteja de l'església parroquial i de Sant 
Salvador. 
Abril 
- Setmana Santa i Pasqua. 1 -4. Conviència 
dels que fan el segon curs del Catecumenat 
Juvenil. 
- Durant la Cinquantena Pasqual l'Orgue 
toca cada diumenge a la Missa de les 12. 
- Comencen les obres de renovació de la 
casa dels donats (Gornisa, cuina, bany, 
accés pis superior...) 
-16-17. Convivència dels de Segona etapa 
la Colònia. 
- Dilluns 26. Presentació del n° 4 de les 
Publicacions de la Parròquia d'Artà. 
Llorenç Lliteras Ecònom i Historiador 
d'Artà. 
Maig 
1. Pujada a s'Ermita. «Caminam amb 
Kosovo». 
- Missa dels dies feiners a l'Església 
Parroquial 
- Reunió de l'Associació de Confraries. 
No es veu madur, encara, que hi hagi un 
representant en el Consell Pastoral. 
- 7-8 . Recés de preparació de la 
Confirmació, a Monti-Sion de Porreres. 
- Dilluns 10, comença un horari de visita a 
l'Església parroquial (10-13 i 15-17 h.) 
- Divendres 14. Celebració penitencial 
conjunta Joves i infants I a Comunió. 
- Divendres 21 . Cloenda del Sínode 
Diocesà a la Seu. 
- Dissabte 22. Confirmació. 
- 30. Unció dels malalts a Sant Salvador i 
a les cases 
- 3 1 . Final del Mes de Maria a l'Església 
parroquial. 
Juny 
- 1. Excursió del final del Mes de Maria, 
a Sóller 
- 4. Trobada de final de curs, al quarter de 
Betlem 
- 5. Pujada a Lluc dels Malalts. 
- 6. Festa del Corpus. La processó davalla 
de Sant Salvador per la carretera i entra 
dins quatre carrers del poble. 
Juliol 
- 4. Instal·lació dels nous donats de Sant 
Salvador, Francesc Ginard i Margalida 
Payeras . Benedicc ió de les noves 
dependènc ies damunt Cas Donat 
(Cafeteria). 
30 juliol 1999 
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Tómbola pro-obres de Sant Salvador 
Dissabte dia 31 de juliol, a les 21 '00 h., Obertura de la Tómbola Parroquial. Restarà 
oberta els dies 1, 5,6 i 7 d'agost. 
Guia de l'Església parroquial 
El dia de Sant Salvador, després de la 
Missa solemne, hi haurà la presentació de 
la Guia de l'església parroquial. Es tracta 
d'un quadern de 28 pàgines, editat amb 
l'ajuda de l'Ajuntament d'Artà, de Sa 
Nostra i de La Caixa i que fa el número 5 
de les edicions de la Parròquia. A més de 
l'edició en llengua catalana i castellana, 
hi haurà una edició en llengua anglesa i 
alemanya. La comissió parroquial de 
patrimoni, Antoni Gili, Jaume Cabrer, 
Francesc Munar i Josep Cerdà han 
col·laborat en la redacció dels textos. La 
fotografia és d 'Agustí Torres. Han 
col·laborat en les distintes versions 
Guillem Serra i Rita Murphy. L'edició de 
la guia de visita a l'Església parroquial 
s'uneix a la guia de Sant Salvador que va 
ser presentada ara fados anys en aquestes 
mateixes dates. 
PARRÒQUIA 
D'ARTA 
Moviment parroquial 
* Han rebut el Sagrament del 
Baptisme 
Diumenge dia 25 de juny: 
- Miquel Arnau Torres Ramis, fill de 
Miquel i de Catalina. 
-Francina ArromMayol, filla de Mateu 
i de Francisca. 
- Maria Àngels Sancho Viejo, filla de 
Guillem i d'Àngela. 
- Yolanda Souto Bonnin, filla de 
Gabriel i d'Aina. 
- Catarina Sancho Capó, filla de Jaume 
i de Joana. 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- Carlos J. Medrano Hernández amb 
Maria Àngela Sureda Amorós, dissabte 
dialOdejuliol,al'Esglésiaparroquial. 
- Joan Torrens Ferrer amb Margalida 
Llabrés Artigues, dissabte dia 24 de 
juliol, a Sant Salvador. 
* Han fet la Primera Comunió 
Dissabtedia lOdejuliol, al'Esglesieta: 
- Catarina Artigues Terrassa 
- Maria Montserrat Artigues Terrassa 
D iumenge dia 11 , a l 'Esg lés ia 
Parroquial: 
- Noelia Ramírez Laca. 
- Estefania Rodríguez del Toro. 
A Sant Salvador: 
- Neus Ferragut Piris 
- Maria Antònia Ferragut Piris 
- Laura Rosselló Muñoz 
* Hem pregat pels difunts: 
- Gabriel Sancho Alzamora, viudo, de 
84 anys, + 30 - VI. 
- Antoni Alzamora Escandías, fadrí, 
de 29 anys, + 8 - VII, a Artà. 
- Maria Ferriol Lliteras, casada, de 53 
anys, + 9 - VII, a Manacor. 
- Vera Kiel, de 42 anys, + 10 - VII, a 
Artà. 
- Stella Kiel, de 5 anys, + 10 -VII, a 
Artà. 
V ) 
Sant Salvador, noves instal·lacions 
El passat dia 4 de juliol les noves instal·lacions de Sant Salvador varen ser presentades 
en societat. Després de la Missa del capvespre en el Santuari, els nous donats es varen 
oferir com responsables de 1' acollida i del manteniment de Sant Salvador. La cafeteria 
damunt la casa del donat permetrà una bona acoll ida a totes les persones que s'acosten 
al Santuari. La fotografia mostra una bona vista de com han quedat aquestes instal .lacions. 
El fet que els donats viuen en el Santuari fa que l'horari d'obertura s'hagi pogut allargar. 
Tant en el que afecta a la visita a la Mare de Déu com en el que afecta la cafeteria. 
A l'interior del Santuari s'ha preparat un nou lloc per encendre els ciris: El nou lloc 
dels lampadaris - a la dreta del cambril, al front de l'escala-, permetrà que el fum no 
contamini l'interior de l'Església. 
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I n s t a l · l a c i o n s 
S a n i t à r i e s Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l ¡ Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
M ò b i l : 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n Q 8) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
PLANTA DE AGLOMERADO 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O w w w C.I.F A - 0 7 254188 
5?H 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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I C e r t a m e n Li terar i 
Pare Rafel G i n a r d 
B a u ç à 
L a r e v i s t a B e l l p u i g h a o r g a n i t z a t e l I 
C e r t a m e n L i t e r a r i R a f e l G i n a r d B a u ç à 
i e s c o m p l a u e n p u b l i c a r e l n o m d e l s 
g u a n y a d o r s . E l p r i m e r p r e m i s e r à p e r 
J o a n M e s q u i d a , q u e s ' h a p r e s e n t a t 
a m b l ' o b r a La darrera vinya, a m é s e l 
j u r a t h a c r e g u t c o n v e n i e n t c o n c e d i r 
u n a c c è s s i t h o n o r í f i c a M i q u e l 
C a l d e n t e y p e r l a s e v a o b r a £ 7 p s i c a g o g . 
L e s o b r e s g u a n y a d o r e s e s p u b l i c a r a n 
en p r o p e r e s e d i c i o n s d e l a n o s t r a 
r ev i s t a . 
E l s p r e m i s e s l l i u r a r a n a b a n s d e l 
conce r t d e l g r u p Q U A T R E V E U S , q u e 
t e n d r a l l o c d i a 5 d ' a g o s t a l e s 2 1 : 3 0 
h o r e s a l c l a u s t r e d e l c o n v e n t , d i n s e l 
p r o g r a m a d ' a c t e s d e l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r . 
L a r e d a c c i ó d e l a r e v i s t a v o l a g r a i r l a 
c o l · l a b o r a c i ó a l e s p e r s o n e s q u e h a n 
f o r m a t el j u r a t , d o n a r l ' e n h o r a b o n a 
als p r e m i a t s i e n c o r a t j a r - l o s p e r q u è 
c o n t i n u ï n a q u e s t a t a s c a l i t e r à r i a . 
B E L L P U I G noticiari 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
H e m r e b u t les s e g ü e n t s s u g g e r è n c i e s o q u e i x e s : 
" . . . S o m un ve ina t del ca r re r A m a d e o i t enc u n a ser iosa pro tes ta 
a fer a l ' A j u n t a m e n t . Es t racta de q u e des de la r e fo rma del Parc 
de C a n M a r í n hi h a u n s de sap rens iu s j o v e n e l l s q u e mol t s 
v e s p r e s n o ens d e i x e n de scansa r j a q u e desp ré s de mit jani t 
( t e m p s d e d e s c a n s a r i de d o r m i r ) , n o fan al t ra cosa q u e dona r 
vo l tes escape libre a m b les s eves m o t o s recor ren t els espais 
n o u s de l pa rc . S a b e m q u e s ' han fet les co r r e sponen t s denúnc ies 
a l ' A j u n t a m e n t i a la G u à r d i a Civ i l i q u e aques t a s ' ha m o g u t i 
ha adver t i t als inf rac tors . P e r ò e s veu q u e n o e s c a r m e n t e n i 
s e g u e i x e n e ls r e n o u s i les m o l è s t i e s pels ve ina t s del car rer i 
t a m b é de l s a l t res q u e hi d o n e n . D e m a n q u e es posi r emei de 
q u a l q u e fo rma , q u e la Po l ic ia local faci m é s rondes o el que 
s igui i pos in fi a aques t p r o b l e m a . Ta l vo l ta h a g u é s estat m é s 
pos i t iu el q u e e s va fer a na Ba t l e s sa de t anca r el rec in te de 
n i t ? . . . " 
U n a a l t ra : 
" . . .Els c a n s són ob jec te de du re s c r í t iques des de que han 
passa t , o s ' h a n sabut , les ag res s ions q u e sov in t fan a p e r s o n e s , 
sobre to t a in fan ts . El q u e vu lgu i teni r un a n i m a l és ben l l iure 
de fe r -ho p e r ò , a ixò sí, en les d e g u d e s c o n d i c i o n s pe rquè no 
moles t i a un te rcer . El cas q u e vul l d e n u n c i a r é s el del car rer de 
C a n Sa rd . H i h a un ca q u e fa u n a t e m p o r a d a l la rga q u e no de ixa 
d o r m i r als ve ina t s l l adrant to ta la nit , i les p e r s o n e s q u e c o m j o 
h e m d ' a i x e c a r - n o s a les set del m a t í p e r ana r a fer feina, n o 
p o d e m d e s c a n s a r i es ta r en fo rma duran t el d ia . Sé que s ' han 
fet d e n ú n c i e s a l ' A l c a l d i a i fins i tot s ' h a mu l t a t al propie tar i 
de l ' a n i m a l p e r ò tot s egue ix igua l i les ni ts es fan l la rgues i n o 
es p o t d e s c a n s a r . D e m a n a r i a a l ' A j u n t a m e n t p r e n g u é s m e s u r e s 
m é s e f ic ien ts i q u e aques t an ima le t fos env ia t on n o p o g u é s 
m o l e s t a r n i n g ú . . . " 
O B I L I A R I O S 
C O M P K A / V E N T A Y A L Q U I L C N t ' ü D E 
C A S A S , A P A R T f l M E N ' Ï D b Y S O L A R E S , 
A D M ! M l S I \í A C i O N D L A L Q U I L E R E S Y 
: L I M P i E Z A O E C A S A S P O R H O R A S . : O Í A ! 
j | ï j | ; M f t . S , ; . 
C U 1 D A D O Y L I M P I £ 2 A O E • J A R O ? N E S ; Ï 
P I S C I N A S . 
£ » M * V I C i O £ > Ü L A S I S T E N C I A T É C N I C A 
( F O N T , E L Í C T . . E T C . I 
S E R V I C I O D E M A N T E N I M I E N T O Y 
C U S T O D I A DE L L A V E S . 
O L O N I A 
S E R V E I S I M M O B I L I A R I S 
* C O M P R A / V E N D A I L L O G U E R S D É C A S E S , 
A P A R T A M E N T S ! S O L A R S . 
» A D M I N I S T R A C I Ó D E L L O G U E R S I D E 
FINQUES, 
« N E T E . í ÜS P E R H O R E S , D I E S . 
S E T M A N E S 
* E S M E N T i -A D E J A R D Í N * • 
P I S C I N E S , 
* S E R V E I S D ' A S S I S T È N C I A T É C N I C A ( F O N T . 
E L E C T . E T C > 
« S E R V E I D E M A N T E N I M E N T I C U S T Ò D I A . 
D E C L A U S , 
u 
7 1 5 8 9 3 S O 
P E D R O - A R T À 
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N O C T U R N A M B T U . 
Ai a m o r ! V i n e de p r e s s a 
q u e sols sen t l ' e sg l a i nefas t 
de ls a b i s m e s de l ' e spe ra . 
V i n e a m o r ! p e r q u è defora , 
sa l tant l ' e s p l a n d i t de la f inestra , 
sols s ' h i e s t én la q u a d r a t u r a 
d ' u n taule l l d ' o b s c u r i t a t , 
i u n a t a l l ada d e l luna 
e s b l a i m a d a 
d a m u n t l ' a l t a a p a r a d o r a 
de la ni t f onda 
pe r on les es t re l les a r r i s c a d a m e n t pen jades , 
d e g o t e n u n a seca p a ü r a de s i lencis . 
V i n e a m o r ! p e r q u è a m b tu, ara, 
vul l é s se r a i g u a b a r r e i g de flors i fruites, 
rose l les i ga l tes , 
i l lavis b l a m a t s de c lave l l ina encesa , 
t r èmu l s p a l m e l l s cu ru l l s de p réssecs 
r o d o n s i ve l lu ta t s , j a c i n t s i dàl ies 
i pa lmis sons . . . i m o r e s . . . 
j o i o s e s of renes sec re tes 
a u n s e t e rns d e u s , en l l à e ls veda t s d e l 'esperi t . 
Ai a m o r ! p e r si e m d o r m i a 
refé u n p e r un tots e l s fulls de m a p lague ta 
i e n c é n un t ràns i t c l a m o r ó s d e v ida 
a les s e n d e r e s r e s sen t ides de l s m e u s versos . 
Ai a m o r ! g la t in t p r e s è n c i e s , 
vul l sen t i r les t eves m a n s s u a u m e n t entrunyel lades 
a m b l ' a s s o s e c d e les m e v e s , 
co rde l l an t fils de m i n u t s i d ' h o r e s , 
vo l t an t b a g u e s de c o n t a c t e . 
De l teu c o n s o l , tan ca ld , tan apac ib le , 
ai, a m o r ! en vul l q u a n e m desper t i . 
J o a n M e s q u i d a 
(Del seu l l ibre " E n t r e el Ser ra l i l ' E s c u m a " ) . 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 Q A 
T e l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
Nete ja cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, núv ia i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rog ress i va ) 
Dep i l ac ió e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
Ped i cu res 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
OI J o a n X X I I I , 19-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - A r t à 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l ipo f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un mes. 
iflPftíftíéi fw** \ 
'MA 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Toni Morey (3) 
Bye 
Ignacio Rtos 
Jaume Cabrer 
(fill) 
Bye 
Jaume Cabrer 
(pare) 
Bye 
Jaume 
Femenias 
Bye 
Tolo Gili (2) 
5 5 9 35 
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Torneig de tennis estiu*99 
Q u a d r e d ' e n f r o n t a m e n t s 
Toni Morey (3) 
Ignacio Ríos 
Jaume Cabrer 
(fill) 
Jaume Cabrer 
(parc) 
Jaume 
Femenias 
Tolo Gili (2) 
Toni Morey (3) 
Jaume Cabrer 
(fill) 
Jaume Passan 
Tolo Gili (2) 
David 
Escandías(I) 
Tomeu 
Quclglas 
Bye 
Bye 
Bye 
Bye 
Bye 
David 
Escandías (I) 
David 
Escandías (I) 
David 
Escandías (1) 
* Les partides es juguen al millor de 
tres sets amb tie-break a tots ells. 
* El j ugador que es retrassi més de 15 
minuts respecte a l'horari establert 
serà considerat perdedor. 
*Un cop acabada la partida el jugador 
guanyador facilitarà el resultat a 
l'organització 
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C o m e n t a r i h íp i c 
E n el c o m e n t a r i d ' a q u e s t a 
q u i n z e n a p a r l a r e m u n p o c m é s del 
p r o c é s q u e j a h a e n g e g a t el C l u b 
H í p i c A r t à i q u e té c o m a objec t iu 
final la c o n s t r u c c i ó d ' u n e s n o v e s 
ins t a l · l ac ions h í p i q u e s , a d e q u a d e s 
a l e s n e c e s s i t a t s a c t u a l s d e l s 
a f i c iona t s a l s c a v a l l s d ' A r t à . E l 
p r i m e r p a s del p r o c é s cons i s t i a en la 
p u b l i c a c i ó d e l ' a c o r d es tab le r t en t re 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i el C l u b H í p i c 
Ar tà , d o n c s b é , el s e g o n p a s h a 
cons i s t i t en 1 'entrega, pe r par t de la 
Jun ta D i r e c t i v a del C l u b Híp ic Ar tà , 
a F A j u n t a m e n t d ' Artà , d ' u n s es tudis 
s o c i o e c o n ò m i c s q u e t rac ten de la 
in f luènc ia del m o n del cava l l d ins 
les nos t r e s i l les i la i m p o r t à n c i a q u e 
té el cava l l d ins el nos t re p o b l e . A 
m é s en a q u e s t s e s tud i s , en els q u e 
s ' a p o r t e n d a d e s de la F e d e r a c i ó 
B a l e a r de Tro t , s ' h a adjunta t un 
p ro jec te e n el qua l s ' a r g u m e n t a la 
v iabi l i ta t e c o n ò m i c a de la c o n s -
t rucc ió d ' u n e s n o v e s ins ta l · l ac ions . 
Pe r tant , en aques t s m o m e n t s , el 
C l u b H í p i c A r t à e spe ra u n a respos ta 
pe r pa r t d e l ' A j u n t a m e n t pe r tal de 
s e g u i r a m b e l s e u p r o c é s , q u e 
c o n t i n u a r à a m b la c o n v o c a t ò r i a 
d ' u n a A s s a m b l e a ex t raord inàr ia , en 
la q u e e s t a r a n i n c l o s o s to ts e l s 
B E L L P U I G esports 
s impa t i t zan t s del m ó n del cava l l 
d ins el nos t re p o b l e . 
P e r u n a al t ra b a n d a , pel q u e fa als 
resul ta t s de ls c ava l l s pa r t i c ipan t s 
en el r à n q u i n g de regular i ta t , cal 
des t aca r la g ran m a r c a q u e acon -
segu í l ' e g u a d A n t o n i Suñer , Br i sa 
Nico la i , filla d e Hje ra rd Nico la i i la 
mí t i ca Uni t a . Br i sa v a rea l i t za r els 
2 . 0 5 0 m t s / h a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r a 1.20.5. U n a a l t ra e g u a 
Propie ta t de Joan Massanet 
q u e t a m b é r eba ixà el seu rècord fou 
1' e g u a de Sebas t ià Esteva, Còmplice 
de Nui t , rea l i tzant la seva correguda 
a 1.25.2. El po l t re de la quadra Llar, 
D a u r a t Llar , fill de L e n o x Lobell i la 
g ran F a u l a , g u a n y à la seva res-
p e c t i v a c o r r e g u d a a 1.23.8 i el líder 
del r à n q u i n g , Alca t raz TR, de la 
q u a d r a B l a u g r a n a , demos t ra cada 
s e t m a n a el seu b o n m o m e n t de 
fo rma . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , ma la 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A i x í c o m q u a l s e v o l ma la l t i a . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
P 2 Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S , B o m b e s a i g u a res idual . 
D is t r ibu ïdor per a Mal lo rca . 
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5 6 1 3 7 
esports 
RÀNQUING corresponent al mes de Juliol 
LidenAlcatraz Tr(lsak GT-Oricape) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP MA SP MA 
Pts 
09 10 16 17 23 24 
Aixal Llar 1.23.0 6 
Alcatraz TR 1.20.4 42 2on 2on 6 
Arisol 1.21.2 19 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Baslnguer BG 1.22.3 5 
Belina 1.22.5 20 
Bibo Di Monmes 1.19.5 26 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 
Brisa Nicolai 1.20.5 35 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.4 31 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 16 — 
Cesar Blai 1.25.3 14 
ChinChin 1.21.8 3 
Còmplice de Nuit 1.25.2 8 3er 4rt 3 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Crític 1.25.6 7 
Dandreus M 1.20.6 16 3er 2 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 15 1er 4 
Delsi De Retz 1.27.0 1 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.23.5 13 
Distret 1.22.9 16 2on 3 
Duque Mora 1.28.6 1 
Foxy Lady 1.19.4 15 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 12 
Thenikissedher 1.20.7 8 
Tifon Blai 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol Lui 1.21.5 28 
Vengal GS 1.22.7 4 
Carrer cuitat , 2a 
CALA RATJADA 
Terrera urfeano, 875 ma. Sa Pe-
druscada, agua ¡uz telefono ert el 
terreno, pianos aprovades para 
500 m 2 de vivienda, sa puade 
hacer una cas£ famliar o 2 casas 
dobles, zona tranquila. 
Precio: 35.000,000 P&, Nr. 634 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 
lincas, solares, casis y 
locales . 
Nosotros tenernos 
permanentemente ofertas 
m toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
finanoiaelofios tamfeten si 
usted no ha comprado el 
oopto en nuestra oficina» 
SON SERRA DE MARINA 
terrario 325 m 2 con una obra 
"romanzada (fundamento) y con 
pianos para una vivienda da 
98,11 m*y 15,8701* da tarraza 
acaptadadoa, 2 dormitónos, 
1 baño, favandero, aalón-come» 
dor, cocina, tarraza, carca da 
10.000.000 Pts. para acatar ta 
Precio: 14.000.000 Rs. Nr.550 
SON SERVERA 
f arfarte- urbano ce carca da 330 
m*, 50% edificable, solana, planta 
baja y 2 planta*, zona üanquia, 
pma ñ apartamtRtoi 4% mK 
Precio; 20 000.000 Pts. Nr. 562 
C A N PfCAFORT 
Tereno de 250 m* con planos 
para 130 ra* de vivienda, zona 
tranquila, luz y agua en al terreno, 
cerca de 500 m del mar. 
Prado: 6.500.000 Pts. Nr.552 
COSTA DE CANYAftíIEL 
Tarreña urbano de 1160 arican 
hermosa vista sob'ü e mur. costa 
y montañas. 30% eomtíuíales, 
agua, luí y telefona existente-
Pmto: 24.000 000 Pts. Nr. 452 
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V O L E I 
C a m p u s d e Vole i 
D e l d i a 1 9 a l 2 3 d e j u l i o l e s 
c e l e b r à u n c a m p u s d e v o l e i b o l 
o r g a n i t z a t p e r l ' E s c o l a B a l e a r 
d e 1' E s p o r t i l a F e d e r a c i ó B a l e a r 
d e V o l e i b o l , o n h i p a r t i c i p a r e n 
q u a t r e j u g a d o r e s d e l ' e q u i p 
i n f a n t i l d e l C l u b V o l e i A r t à : B e l 
G i l i , M a F r a n c i s c a T e r r a s a , N e u s 
J a u m e i C l a r a F e r r e r . E n p r i n c i p i 
e l c a m p u s s ' h a v i a d e r e a l i t z a r a 
A l c ú d i a , p e r ò f i n a l m e n t t e n g u é 
l l o c a l P o l i e s p o r t i u " P r í n c i p e s 
d e E s p a ñ a " . F o r e n c i n c d i e s 
d e d i c a t s a l v o l e i , a m b s e s s i o n s 
d e m a t í i t a r d a , o n l e s n o s t r e s 
j u g a d o r e s p o g u e r e n t r e b a l l a r i 
m i l l o r a r t a n t l ' a s p e c t e t è c n i c 
B E L L P U I G 
c o m e l t à c t i c . A m é s , t a m b é 
t e n i e n t e m p s l l i u r e p e r r e f r e s c a r -
s e a l a p i s c i n a d e l p o l i e s p o r t i u , 
o n e s v a j u g a r e l w a t e r p o l o 
d u r a n t l a U n i v e r s i a d a , i 
p a r t i c i p a r a l e s d i f e r e n t s 
a c t i v i t a t s d ' e s p l a i q u e e s 
p r e p a r a v e n e n d i f e r e n t s 
m o m e n t s d e l d i a . A l a n i t e s 
d e s p l a ç a v e n a d o r m i r a l ' E s c o l a 
d e v e l a d e C a l a N o v a . L e s 
j u g a d o r e s a r t a n e n q u e s v a l o r a r e n 
m o l t p o s i t i v a m e n t a q u e s t a 
s e t m a n a , t a n t e n l ' a s p e c t e 
e s p o r t i u c o m e n e l f e t d e 
r e l a c i o n a r - s e a m b a l t r a g e n t d e l 
m ó n d e l v o l e i b o l . 
esports 
F e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r 
D u r a n t l e s F e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r e s d u r a n a t e r m e 
d i f e r e n t s a c t e s e s p o r t i u s d e 
v o l e i b o l . E l q u e m o u m é s g e n t i 
q u e c o m p t a a m b u n a g r a n 
p a r t i c i p a c i ó é s e l " 4 x 4 " q u e 
a q u e s t a n y a r r i b a a l a s e v a 4a 
edició. T e n d r a l l o c e l d i u m e n g e 
d i a 1 d ' a g o s t a p a r t i r d e l e s 1 5 ' 3 0 
h . a l P o l i e s p o r t i u " N a C a r a g o l " 
i s e r v i r à p e r o b r i r u n a m i c a les 
f e s t e s . 
E l d i m e c r e s d i a 4 d ' a g o s t , a les 
1 9 ' 0 0 h . , e s j u g a r à e l p a r t i t s èn io r 
f e m e n í e n t r e e l C . V . A r t à i e l 
G E S A - S o n F e r r e r , i a l e s 2 0 ' 3 0 
h . e l p a r t i t s è n i o r m a s c u l í e n t r e 
e l C . V . A r t à i l ' E s c o l a r d e 
C a p d e p e r a . 
F O R N D E P A I P A S T I S S E R I A 
E S P E C I A L I T A T E N P R O D U C T E S 
T Í P I C S M A L L O Q U I N S I A L E M A N Y S 
I N F O R M A E L S S E U S C L I E N T S : 
Horari de les verbenes a 
les festes d 'enguany: 
D i j o u s d i a 5 , d i v e n d r e s d i a 6 i d i s s a b t e d i a 7 , 
d e l e s 4,00 a les 12 hores. 
E s p o d r a n m e n j a r e n t r e p a n s , p a s t i s s o s a m b 
x o c o l a t a a l a t a s s a , b e g u d e s f r e s q u e s i u n b o n 
c a f è . 
Q U E P A S S E M T O T S U N E S B O N E S F E S T E S !!! 
ES NECESSITA PERSONA 
PER FER FEINA TOT L'ANY 
INDISPENSABLE 
CARNET DE CONDUIR 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 
In formes: Gasol inera Ses Pesqueres 
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C O L Ò N I A S A N T P E R E C O N S 
O ç f%p M I i n 
* I S 1® LÍNIA Hlft/IAR 
«VISTA ESPiÇTACUtARB 
50Ü1TOBA LA BAHÍA PEALCUOÍJ 
# COLONIA DE 
ALCUDIA SANT PERE 
• ; 
ARTÀ • 
ES UNA 
EXCLUSIVA 
•COCINA AMUEBLADA 
*CRISTALES TIFO *CL!MALIF 
* PREINSTALAC10NES PARA 
Alii ACONDICIONADO PRIMAL®! 
>JAB; DOS 
• AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO 
ERRAN* 
* AMARRE PI$f*0NÍ&LI 
DE: VISTO NUESTRA OFICINA EN LA OBRA 
KfMMOs de martes a vientes? 10.00 -1400 h 
sábado y domingos 10*00«14*00 h y 17*00 * 20*00 ti 
¡ $ r ¥ % Ü f i I f I i $ II iM D I $ ü N 
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Racó 
Aques ta 
fotografia, es 
calcula que va 
ser feta allà 
pels anys 
1923-24, quan 
a la nostra vila, 
com a moltes 
d 'a l t res , la 
cultura era més 
bé escassa, i no 
en parlem de la 
música , una 
a s s i g n a t u r a 
poc coneguda 
per la majoria 
i a la que poca 
gent dedicava 
el seu temps 
lliure, encara 
que aleshores 
n'hi hagués molt. 
Però sempre n'hi ha que empenyen, i 
aquest és el cas del ja desaparegut mestre 
Antoni Sancho (Leu), que tenia una forta 
vocació per la música i l'ensenyament del 
solfeig, el piano, i altres instruments, i que 
va ser molts anys l'organista de la nostra 
parròquia, fins a la seva mort. 
Així que ell va ser el mestre-director 
d'aquesta "tuna o orquestrina" composta 
per una tropa d'al.lots artanencs (primers 
B E L L P U I G cloenda 
alumnes de mestre Antoni), que es 
decidiren a formar aquest grupet musical 
amb violins, guitarres, bandúrries, llaüts i 
fins i tot un petit orgue, i que es dedicaren 
a amenitzar festetes familiars i populars 
dins el nostre poble. 
Els anomenam com sempre començant 
per la filera de darrera: 
Joan Llaneres, Metxo. Miquel Carrió, 
Calafate Manuel Llaneres, Metxo i germà 
de l'anterior els quals anaren a viure a 
Manacor perquè el seu pare feia de 
caminer. Mateu Sancho, Garreta, aquest 
morí a Mèxic. Miquel Vicenç, Xim. Rafel 
Terrassa, Butlo i Toni Sureda, Grua. 
Filera de davant: 
Jaume Sancho, Garreta. Rafel Lliteres, 
Nonga. Mestre Antoni Sancho, Leu, autor 
de la Tuna. Per últim i tancant la llista en 
Tomeu Amorós, Regalat, ex-empleat de 
la Caixa i l'únic que viu d'entre tots els 
fotografiats. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
F e s t e s a la C o l ò n i a 
M o l t m a l a d ' a t r a v e s s a r 
l a n o s t r a t e m p e r a t u r a 
é s q u e e l t e m p s n o t é m e s u r a 
i m o l t p e s a t e s f a j a . 
E l q u i m é s v i u r à , m é s v e u r à 
i si q u a l c ú n o el c a p t u r a 
f i n s a l a s e p u l t u r a 
l ' h a u r e m n o l t r o s d ' a g u a n t a r . 
(Els faiiwg 
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